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AMIDAMENTS 
Projecte d´urbanització del tram de la carretera N-340 entre els PK 1.142+600 i 1.143+700 a Cambrils
AMIDAMENTS Data: 16/06/16 Pàg.: 1
Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ N-340 ENTRE PK 1.142+600 I 1.143+700
Titol 2 01  ENDERROCS I DEMOLICIONS
1 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 16.550,000 16.550,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16.550,000
2 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 16,500 16,500 C#*D#*E#*F#
3 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
4 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 75,500
3 G21B1004 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica de secció doble
ona tipus BMSNA2 o BMSNR2 , inclòs part proporcional de suports
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
2 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
3 180,000 180,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 260,000
4 G21DU100 m Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 900,000 2,000 1.800,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.800,000
5 G214U010 m3 Descontrucció d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la coberta, solera i massís, classificació dels
residus d'enderroc, càrrega i transport a abocador especific o centre de reciclatge, inclòs cànon d'abocament
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 10,000 6,500 4,000 260,000 C#*D#*E#*F#
2 18,000 7,000 5,000 630,000 C#*D#*E#*F#
3 3,000 2,500 3,000 22,500 C#*D#*E#*F#
4 27,000 22,000 10,000 5.940,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6.852,500
6 G214U025 m3 Enderroc d'estructures de paredat de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport
a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
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AMIDAMENTS Data: 16/06/16 Pàg.: 2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 183,000 0,400 0,200 14,640 C#*D#*E#*F#
2 115,000 1,000 0,200 23,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 37,640
7 G2194AU5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 30 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 760,000 760,000 C#*D#*E#*F#
2 510,000 510,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.270,000
Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ N-340 ENTRE PK 1.142+600 I 1.143+700
Titol 2 02  MOVIMENT DE TERRES
1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 24.450,000 24.450,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 24.450,000
2 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Avinguda 20.730,000 20.730,000 C#*D#*E#*F#
2 Rotonda 1.387,000 1.387,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 22.117,000
3 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, inclòsa la preparació
de la base, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Avinguda 28.060,000 28.060,000 C#*D#*E#*F#
2 Rotonda 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 28.060,000
4 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans
mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs reperfilat de talussos, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Avinguda 29.325,000 29.325,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Data: 16/06/16 Pàg.: 3
2 Rotonda 4.660,000 4.660,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 33.985,000
Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ N-340 ENTRE PK 1.142+600 I 1.143+700
Titol 2 03  XARXA DE CLAVEGUERAM
Titol 3 01  XARXA DE PLUVIALS
Titol 4 01  OBRA CIVIL
1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tram 1 11.299,490 11.299,490 C#*D#*E#*F#
2 Tram 2 13.649,500 13.649,500 C#*D#*E#*F#
3 Tram 3 1.265,210 1.265,210 C#*D#*E#*F#
4 Tram 4 1.362,660 1.362,660 C#*D#*E#*F#
5 Escomeses 15,000 0,750 1,500 23,000 388,125 C#*D#*E#*F#
6 Escomeses Embornals 10,000 0,750 1,500 99,000 1.113,750 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 29.078,735
2 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tram 1 968,990 968,990 C#*D#*E#*F#
2 Tram 2 1.179,000 1.179,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram 3 209,450 209,450 C#*D#*E#*F#
4 Tram 4 205,120 205,120 C#*D#*E#*F#
5 Escomeses 15,000 0,750 0,200 23,000 51,750 C#*D#*E#*F#
6 Escomeses Embornals 10,000 0,750 0,200 99,000 148,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.762,810
3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tram 1 8.201,770 8.201,770 C#*D#*E#*F#
2 Tram 2 10.058,700 10.058,700 C#*D#*E#*F#
3 Tram 3 1.047,780 1.047,780 C#*D#*E#*F#
4 Tram 4 1.093,320 1.093,320 C#*D#*E#*F#
5 Escomeses 15,000 0,750 0,800 23,000 207,000 C#*D#*E#*F#
6 Escomeses Embornals 10,000 0,750 0,800 99,000 594,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Data: 16/06/16 Pàg.: 4
TOTAL AMIDAMENT 21.202,570
4 F231V015 m2 Apuntalament i estrebat de rases i pous a qualsevol fondària i més de 1,5 metres d'amplada amb protecció del
40%
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2.192,400 2.192,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.192,400
5 G3J2U070 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 400 a 800 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil
teòric segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Aletes 4,000 3,500 2,000 28,000 C#*D#*E#*F#
2 Paret 4,000 3,500 14,000 C#*D#*E#*F#
3 Tub D2500 3,141 1,250 1,250 -1 -4,9078125 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 37,092
Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ N-340 ENTRE PK 1.142+600 I 1.143+700
Titol 2 03  XARXA DE CLAVEGUERAM
Titol 3 01  XARXA DE PLUVIALS
Titol 4 02  COL·LECTORS I CUNETES
1 FD7FA375 m Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i llisa inetrior, de 400 mm de diàmetre interior,
resistència a l'aixafament SN >= 8 KN/m2 , unions mitjançant junta elàstica inclosa al tub, segons pr EN - 13476,
col·locat al fons de la rasa
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tram 2 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
2 Tram 3 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram 4 33,800 33,800 C#*D#*E#*F#
4 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 141,800
2 FD7FC375 m Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i llisa inetrior, de 500 mm de diàmetre
interior, resistència a l'aixafament SN >= 8 KN/m2 , unions mitjançant junta elàstica inclosa al tub, segons pr EN
- 13476, col·locat al fons de la rasa
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tram 1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
2 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram 2 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
4 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
5 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
6 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
7 Tram 3 42,300 42,300 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Data: 16/06/16 Pàg.: 5
8 Tram 4 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
9 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 310,300
3 FD7FD375 m Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i llisa interior, de 600 mm de diàmetre interior,
resistència a l'aixafament SN >= 8 KN/m2 , unions mitjançant junta elàstica inclosa al tub, segons pr EN - 13476,
col·locat al fons de la rasa
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tram 1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
2 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram 2 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
4 Tram 3 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
5 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
6 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#
7 Tram 4 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#
8 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
9 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
10 Escomesa drenatge terraplé 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 339,000
4 GFG1U312 m Tub de formigó armat de 1200 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana
amb anella elastomèrica, col·locat al fons de la rasa i provat, inclòs refinat de base d'assentament.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tram 1 31,860 31,860 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 31,860
5 GD78U190 m Tub de formigó armat de 1800 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana
amb anella elastomèrica, col·locat al fons de la rasa i provat, inclòs refinat de base d'assentament.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tram 1 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
2 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
3 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
4 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
5 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
6 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
7 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#
8 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
9 Tram 2 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
10 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
11 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
12 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
13 37,300 37,300 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Data: 16/06/16 Pàg.: 6
14 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#
15 12,700 12,700 C#*D#*E#*F#
16 Tram 3 17,500 17,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 551,500
6 GD78U200 m Tub de formigó armat de 2000 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana
amb anella elastomèrica, col·locat al fons de la rasa i provat, inclòs refinat de base d'assentament.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tram 1 21,700 21,700 C#*D#*E#*F#
2 27,300 27,300 C#*D#*E#*F#
3 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
4 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
5 Tram 2 19,200 19,200 C#*D#*E#*F#
6 22,200 22,200 C#*D#*E#*F#
7 20,600 20,600 C#*D#*E#*F#
8 22,700 22,700 C#*D#*E#*F#
9 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
10 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
11 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
12 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
13 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 403,700
7 FD78V385 m Tub de formigó armat de 2500 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana
amb anella elastomèrica, col·locat al fons de la rasa i provat, inclòs refinat de base d'assentament.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tram 1 66,000 66,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 66,000
8 GD5AU216 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4
kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant,
segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Drenatge zones verdes 92,000 92,000 C#*D#*E#*F#
2 128,000 128,000 C#*D#*E#*F#
3 148,300 148,300 C#*D#*E#*F#
4 136,000 136,000 C#*D#*E#*F#
5 102,000 102,000 C#*D#*E#*F#
6 261,000 261,000 C#*D#*E#*F#
7 173,000 2,000 346,000 C#*D#*E#*F#
8 260,000 260,000 C#*D#*E#*F#
9 167,000 167,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Data: 16/06/16 Pàg.: 7
10 91,000 2,000 182,000 C#*D#*E#*F#
11 167,000 167,000 C#*D#*E#*F#
12 364,500 364,500 C#*D#*E#*F#
13 230,000 2,000 460,000 C#*D#*E#*F#
14 94,000 94,000 C#*D#*E#*F#
15 190,000 190,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.097,800
9 GD571110 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 drenatge terraplè 425,000 425,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 425,000
10 XPA40SES pa Partida alçada a justificar per a la realització de les proves d'estanqueïtat
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ N-340 ENTRE PK 1.142+600 I 1.143+700
Titol 2 03  XARXA DE CLAVEGUERAM
Titol 3 01  XARXA DE PLUVIALS
Titol 4 03  POUS, ESCOMESES I ELEMENTS DE CAPTACIÓ
1 GDD1U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, solera de mitja canya amb formigó HM-20, inclosa l'excavació i la connexió de
tubs d'entrada i sortida, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons,
segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tram 1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Tram 2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram 3 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 Tram 4 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 22,000
2 GDD1U114 m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120 cm de diàmetre, amb anells prefabricats de
formigó, inclòs part proporcional de graons
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tram 1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 Tram 2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram 3 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 Tram 4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Data: 16/06/16 Pàg.: 8
TOTAL AMIDAMENT 24,000
3 FDD15B37 u Pou de registre amb base de formigó armat HA-25 de mides segons plànols, amb profunditat màxima de 5 m,
amb base i parets de 30 cm i llosa superior de 30 cm sobre 10 cm de formigó HM-20, de paret circular de 120
cm de diàmetre per a tub de 1000 a 1200 mm, solera de mitja canya amb formigó HM-20, inclosa l'excavació i la
connexió de tubs d'entrada i sortida , con de transició, bastiment, tapa u graons, totalment acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tram 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
4 FDD15B38 u Pou de registre amb base de formigó armat HA-25 de mides segons plànols, amb profunditat màxima de 5 m,
amb base i parets de 30 cm i llosa superior de 30 cm sobre 10 cm de formigó HM-20, de paret circular de 120
cm de diàmetre per a tub de 1500 a 2500 mm, solera de mitja canya amb formigó HM-20, inclosa l'excavació,la
connexió de tubs d'entrada i sortida, con de transició, bastiment, tapa i graons, totalment acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tram 1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
2 Tram 2 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram 3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 33,000
5 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, de tipus bústia en cas de col·locació al costat de vorada, amb
formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de
càrrega de ruptura, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Escomeses Embornals 99,000 99,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 99,000
6 FD7JM230 m Tub de PVC, corrugat exterior i llis inetrior, de 315 mm de diàmetre nominal exterior, resistència a l'aixafament
SN >= 8 KN/m2 , unions mitjançant junta elàstica inclosa al tub, segons pr EN - 13476, col·locat amb base de
formigó i reblert de formigó fins a 15 cm sobre el tub, en rases de fondaria menor de 50 sobre el tub, per a
escomesa de clavegueram, inclou la unió amb el col·lector de destinació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Escomeses 15,000 23,000 345,000 C#*D#*E#*F#
2 Escomeses Embornals 10,000 99,000 990,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.335,000
7 FD7CFITA u Fita de senyalització d' escomesa de clavegueram constutuïda per un tub de 125 mm de PVC rígid, reblert de
formigó, i clavat en el terreny fins a 1m de fondària com a mínim.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Escomeses 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 23,000
8 GD5KHF08 m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 10
cm de formigó HM-20/P/20/I
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,500
9 GD5Z3K34 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i traves de passamà de
60 mm cada m, col·locat amb morter ciment 1:6
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,500
10 GD5Z7ACK u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 750x500x27 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de
superfície d'absorció col·locada sobre bastiment
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,500
Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ N-340 ENTRE PK 1.142+600 I 1.143+700
Titol 2 03  XARXA DE CLAVEGUERAM
Titol 3 02  XARXA DE RESIDUALS
Titol 4 01  OBRA CIVIL
1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Conca 1
2 Tram 1 4.509,990 4.509,990 C#*D#*E#*F#
3 Tram 2 4.162,730 4.162,730 C#*D#*E#*F#
4 Conca 2
5 Tram 1 4.626,550 4.626,550 C#*D#*E#*F#
6 Tram 2 4.533,380 4.533,380 C#*D#*E#*F#
7 Escomeses 11,000 1,200 2,000 11,000 290,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 18.123,050
2 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Conca 1
2 Tram 1 126,970 126,970 C#*D#*E#*F#
3 Tram 2 115,600 115,600 C#*D#*E#*F#
4 Conca 2
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5 Tram1 125,820 125,820 C#*D#*E#*F#
6 Tram2 119,560 119,560 C#*D#*E#*F#
7 Bombament 520,000 1,000 0,500 260,000 C#*D#*E#*F#
8 Escomeses 11,000 0,750 0,500 11,000 45,375 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 793,325
3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Conca 1
2 Tram 1 2.475,320 2.475,320 C#*D#*E#*F#
3 Tram 2 2.346,240 2.346,240 C#*D#*E#*F#
4 Conca 2
5 Tram 1 2.831,570 2.831,570 C#*D#*E#*F#
6 Tram 2 2.889,610 2.889,610 C#*D#*E#*F#
7 Bombament 520,000 2,500 3,500 4.550,000 C#*D#*E#*F#
8 Escomeses 11,000 0,750 1,200 11,000 108,900 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 15.201,640
4 F231V015 m2 Apuntalament i estrebat de rases i pous a qualsevol fondària i més de 1,5 metres d'amplada amb protecció del
40%
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Conca 1
2 Tram 1 2.270,390 2.270,390 C#*D#*E#*F#
3 Tram 2 2.067,050 2.067,050 C#*D#*E#*F#
4 Conca 2
5 Tram 1 2.113,170 2.113,170 C#*D#*E#*F#
6 Tram 2 2.232,080 2.232,080 C#*D#*E#*F#
7 Escomeses 22,000 2,000 0,400 11,000 193,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8.876,290
Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ N-340 ENTRE PK 1.142+600 I 1.143+700
Titol 2 03  XARXA DE CLAVEGUERAM
Titol 3 02  XARXA DE RESIDUALS
Titol 4 02  COL·LECTORS
1 FD7JM230 m Tub de PVC, corrugat exterior i llis inetrior, de 315 mm de diàmetre nominal exterior, resistència a l'aixafament
SN >= 8 KN/m2 , unions mitjançant junta elàstica inclosa al tub, segons pr EN - 13476, col·locat amb base de
formigó i reblert de formigó fins a 15 cm sobre el tub, en rases de fondaria menor de 50 sobre el tub, per a
escomesa de clavegueram, inclou la unió amb el col·lector de destinació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Escomeses 20,000 11,000 220,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 220,000
2 FD7FA375 m Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i llisa inetrior, de 400 mm de diàmetre interior,
resistència a l'aixafament SN >= 8 KN/m2 , unions mitjançant junta elàstica inclosa al tub, segons pr EN - 13476,
col·locat al fons de la rasa
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Conca 1
2 Tram 1 455,000 455,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram 2 415,000 415,000 C#*D#*E#*F#
4 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
5 Conca 2
6 Tram 1 471,000 471,000 C#*D#*E#*F#
7 Tram 2 474,000 474,000 C#*D#*E#*F#
8 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
9 Bombament 500,000 500,000 C#*D#*E#*F#
10 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.365,000
Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ N-340 ENTRE PK 1.142+600 I 1.143+700
Titol 2 03  XARXA DE CLAVEGUERAM
Titol 3 02  XARXA DE RESIDUALS
Titol 4 03  POUS I ESCOMESES
1 GDD1U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, solera de mitja canya amb formigó HM-20, inclosa l'excavació i la connexió de
tubs d'entrada i sortida, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons,
segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Conca 1
2 Tram 1 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram 2 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
4 Conca 2
5 Tram 1 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
6 Tram 2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
7 Bombament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 44,000
2 GDD1U114 m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120 cm de diàmetre, amb anells prefabricats de
formigó, inclòs part proporcional de graons
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Conca 1
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2 Tram 1 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram 2 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#
4 Conca 2
5 Tram 1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
6 Tram 2 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#
7 Bombament 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 136,000
3 FD7CFITA u Fita de senyalització d' escomesa de clavegueram constutuïda per un tub de 125 mm de PVC rígid, reblert de
formigó, i clavat en el terreny fins a 1m de fondària com a mínim.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 11,000
4 XPA40SES pa Partida alçada a justificar per a la realització de les proves d'estanqueïtat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ N-340 ENTRE PK 1.142+600 I 1.143+700
Titol 2 04  FERMS I PAVIMENTS
Titol 3 01  FERMS
1 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre
perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Avinguda 6.110,000 0,750 2,000 9.165,000 C#*D#*E#*F#
2 Rotonda 1.078,000 0,750 808,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9.973,500
2 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Avinguda 6.110,000 0,250 2,000 3.055,000 C#*D#*E#*F#
2 Rotonda 1.078,000 0,250 269,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.324,500
3 G9H11J52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Avinguda 6.110,000 0,100 2,300 2,000 2.810,600 C#*D#*E#*F#
2 Rotonda 1.078,000 0,100 2,300 247,940 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.058,540
4 G9H11B52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Avinguda 6.110,000 0,100 2,300 2,000 2.810,600 C#*D#*E#*F#
2 Rotonda 1.078,000 0,100 2,300 247,940 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.058,540
5 G9H11252 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Avinguda 6.110,000 0,050 2,300 2,000 1.405,300 C#*D#*E#*F#
2 Rotonda 1.078,000 0,050 2,300 123,970 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.529,270
6 G9J13J30 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,8 kg/m2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Avinguda 6.110,000 2,000 2,000 24.440,000 C#*D#*E#*F#
2 Rotonda 1.078,000 2,000 2.156,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 26.596,000
7 G9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Avinguda 6.110,000 2,000 12.220,000 C#*D#*E#*F#
2 Rotonda 1.078,000 1.078,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 13.298,000
Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ N-340 ENTRE PK 1.142+600 I 1.143+700
Titol 2 04  FERMS I PAVIMENTS
Titol 3 02  PAVIMENTS
1 F9E1005P m2 PAVIMENT DE RAJOLA HIDRAULICA DE MORTER DE CIMENT GRIS DE 20X20X4 CM, I BASE DE 10 CM
DE FORMIGO
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 15.447,500 15.447,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 15.447,500
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2 G9E1U021 m2 Paviment panot de tacs per a invidents, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 278,630 278,630 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 278,630
3 F9A1201F m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 171,120 0,150 25,668 C#*D#*E#*F#
2 170,420 0,150 25,563 C#*D#*E#*F#
3 461,470 0,150 69,221 C#*D#*E#*F#
4 441,790 0,150 66,269 C#*D#*E#*F#
5 213,800 0,150 32,070 C#*D#*E#*F#
6 420,000 0,150 63,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 281,791
4 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent
estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones aparcament 2.070,800 0,200 414,160 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 414,160
5 F9365H11 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Vials sobre vorera 201,200 0,150 30,180 C#*D#*E#*F#
2 Carril bici 1.682,300 0,200 336,460 C#*D#*E#*F#
3 Panot invidents 278,630 0,100 27,863 C#*D#*E#*F#
4 Panot vianants 15.447,500 0,100 1.544,750 C#*D#*E#*F#
5 Zones aparcament 2.070,000 0,200 414,000 C#*D#*E#*F#
6 Vianants espais centrals 775,760 0,100 77,576 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.430,829
6 F931201F M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95% DEL PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Vials sobre vorera 201,200 0,200 40,240 C#*D#*E#*F#
2 Panot vianants 15.447,500 0,150 2.317,125 C#*D#*E#*F#
3 Sauló 1.879,000 0,200 375,800 C#*D#*E#*F#
4 Panot invidents 278,630 0,150 41,795 C#*D#*E#*F#
5 Aparcament 2.070,000 0,200 414,000 C#*D#*E#*F#
6 Vianants espais centrals 775,760 0,150 116,364 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 3.305,324
7 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre
perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Carril bici 1.682,300 0,500 841,150 C#*D#*E#*F#
2 Aparcament 2.070,000 0,500 1.035,000 C#*D#*E#*F#
3 Vials sobre vorera 201,200 0,750 150,900 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.027,050
8 F96AUM10 m VORADA DE XAPA GALVANITZADA RECTA O CORBA DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇADA, INCLOS
ELEMENTS METAL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20N/MM2 d'almenys 15 cm de gruix
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1.412,000 1.412,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.412,000
9 F9655380 m Vorada T3 recta de peces de formigó doble capa serie 350 kg/m2, per a vorada, de 14x28 cm, col·locada amb
base de formigó i rejuntada amb sorra-ciment
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 4.210,000 4.210,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4.210,000
10 F974V010 m RIGOLA DE 30 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8
CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
inclosa la base de formigó d'almenys 15 cm de gruix.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1.777,100 1.777,100 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.777,100
11 F9F5T50F m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular 20 x 40 cm i 8 cm de gruix, col·locats amb morter de ciment
1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i reblert de junts amb sorra fina
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 775,760 775,760 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 775,760
12 G9H11252 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Vials sobre vorera 79,600 0,040 2,400 7,642 C#*D#*E#*F#
2 121,600 0,040 2,400 11,674 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 19,316
13 G9H1125C t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, pigmentada amb color vermellós, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari,
estesa i compactada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Carrils bici 75,850 0,040 2,400 7,282 C#*D#*E#*F#
2 50,200 0,040 2,400 4,819 C#*D#*E#*F#
3 41,600 0,040 2,400 3,994 C#*D#*E#*F#
4 176,000 0,040 2,400 16,896 C#*D#*E#*F#
5 102,800 0,040 2,400 9,869 C#*D#*E#*F#
6 126,500 0,040 2,400 12,144 C#*D#*E#*F#
7 177,800 0,040 2,400 17,069 C#*D#*E#*F#
8 109,700 0,040 2,400 10,531 C#*D#*E#*F#
9 43,200 0,040 2,400 4,147 C#*D#*E#*F#
10 91,000 0,040 2,400 8,736 C#*D#*E#*F#
11 211,200 0,040 2,400 20,275 C#*D#*E#*F#
12 52,600 0,040 2,400 5,050 C#*D#*E#*F#
13 43,600 0,040 2,400 4,186 C#*D#*E#*F#
14 88,800 0,040 2,400 8,525 C#*D#*E#*F#
15 291,400 0,040 2,400 27,974 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 161,497
Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ N-340 ENTRE PK 1.142+600 I 1.143+700
Titol 2 04  FERMS I PAVIMENTS
Titol 3 03  ELEMENTS URBANITZACIO
1 F9911030 ut Escocell de formigó 120x120 cm. Format per peces prismàtiques de formigó de 100x10x24 cm,col·locades sobre
base de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat. Ref. AE-7.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 207,000 207,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 207,000
2 F9910A ut Escocell de formigó 200x200 cm. Format per peces prismàtiques de formigó de 100x10x24 cm,col·locades sobre
base de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat. Ref. AE-6
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 31,000
3 F985V030 m Gual peatonal de 160 cm d'amplària amb peces prefabricades de formigo de 60x40 planes, amb peces especials
extremes, base de formigó i rejuntat amb morter
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 140,000
4 F985V025 m Gual per a vehicles de 60 cm d'amplaria amb peces prefabricades planes de formigo de 60x40 cm i amb peces
especials extremes, base de formigó i rejuntat amb morter
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 11,800 11,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 11,800
Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ N-340 ENTRE PK 1.142+600 I 1.143+700
Titol 2 05  XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC
Titol 3 01  RASES I CANALITZACIONS
1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 3.216,000 0,500 1,000 1.608,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.608,000
2 FDG5R210 m Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra de granulat reciclat, tub de PEAD de DN 90 mm
40% reciclat, làmina de plàstic per a senyalització i rebliment i compactació de rases. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 L1 648,000 648,000 C#*D#*E#*F#
2 L2 801,000 801,000 C#*D#*E#*F#
3 L3 813,000 813,000 C#*D#*E#*F#
4 L4 859,000 859,000 C#*D#*E#*F#
5 Escomesa 95,000 95,000 C#*D#*E#*F#
6 Canalitzacions sota calçada -124 -124 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.092,000
3 FDG50220 m Canalització d'enllumenat públic per a pas de calçada inclosa excavació, formigó, tub de PEAD de DN 90 mm,
làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
3 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
4 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#
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5 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
6 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
7 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
8 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
9 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
10 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
11 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
12 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
13 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
14 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
15 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
16 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
17 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
18 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 124,500
4 FDK20120 u Arqueta de registre amb tapa per a canalització d'enllumenat, tot inclòs, segons plànols.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 41,000
Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ N-340 ENTRE PK 1.142+600 I 1.143+700
Titol 2 05  XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC
Titol 3 02  CABLES
1 FG380020 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat. Inclou connexions i proves, subministrament i
col·locació. Tot inclòs.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 L1 648,000 648,000 C#*D#*E#*F#
2 L2 801,000 801,000 C#*D#*E#*F#
3 L3 813,000 813,000 C#*D#*E#*F#
4 L4 859,000 859,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.121,000
2 FG310015 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x6 mm2. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 L1 648,000 648,000 C#*D#*E#*F#
2 L2 801,000 801,000 C#*D#*E#*F#
3 L3 813,000 813,000 C#*D#*E#*F#
4 L4 859,000 859,000 C#*D#*E#*F#
EUR
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TOTAL AMIDAMENT 3.121,000
3 FG000250 u Cable d'escomesa elèctrica des d'una CGP de parcel·la fins armari de polièster. Inclòs caixa general de
protecció i caixa de seccionament, transformadors de mesura i proteccions, centre i quadres de maniobra i de
protecció de l'enllumenat i elèctrode de terra. Inclou subministrament i col·locació. Tot segons l'informe tècnic de
la Companyia subministradora. Inclosa obra civil necessària.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ N-340 ENTRE PK 1.142+600 I 1.143+700
Titol 2 05  XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC
Titol 3 03  PUNTS DE LLUM
1 FHN20IF3 u Subministrament i col·locació de lluminària tipus ELIUM de Benito Light o similar, equipada amb lampada de 64
leds i una potència total de 70 W, inlcoent connexionat i orientació de la lluminària, així com tots els treballs i
materials necessaris.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 83,000 83,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 83,000
2 FHM1PDY u Subministrament i col·locació de columna model tipus DRAGO de BALCOLSA & LE PETIT JEAN o similar, de
fust troncocònic de secció circular d'una sola peça, de 9m d'alçada, sortint de 2m i braç secundari de 0,5m a 6m
d'alçada, d'acer al carboni segons la directiva de la construcció 89/106/CEE i en base a la norma en 40-5:2002,
amb placa base, cèrcol de reforç i 4 cartelles, amb forat de la porta reforçat mitjançant un marc de pletina soldat
al fust, amb les soldadures de característiques mecàniques superiors a les del material base, protecció de tot el
conjunt mitjançant galvanitzat en calent en compliment de la normativa ISO 1461:99. Inclosa l'execució de la
cimentació de la columna, unió entre la placa base i la cimentació mitjançant 4 perns d'acer S235JR, vuit
rosques i vuit arandeles, anivellament, instal·lació i presa de terra, pintat de la columna segons criteris del servei
d'electricitat de l'ajuntament de cambrils o de la direcció d'obra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del
suport i transport de terres sobrant a l'abocador, així com tots els materials i treballs necessaris.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
3 FHM1PDX u Subministrament i col·locació de columna model tipus drago de BACOLSA & LE PETIT JEAN o similar, de fust
troncocònic de secció circular d'una sola peça, de 9m d'alçada i sortint de 2m, d'acer al carboni segons la
directiva de la construcció 89/106/CEE i en base a la norma en 40-5:2002, amb placa base, cèrcol de reforç i 4
cartelles, amb forat de la porta reforçat mitjançant un marc de pletina soldat al fust, amb les soldadures de
característiques mecàniques superiors a les del material base, protecció de tot el conjunt mitjançant galvanitzat
en calent en compliment de la normativa iso 1461:99. Inclosa l'execució de la cimentació de la columna, unió
entre la placa base i la cimentació mitjançant 4 perns d'acer S235JR, vuit rosques i vuit arandeles, anivellament,
instal·lació i presa de terra, pintat de la columna segons criteris del servei d'electricitat de l'ajuntament de
cambrils o de la direcció d'obra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrant
a l'abocador, així com tots els materials i treballs necessaris.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 73,000 73,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 73,000
4 FHN30IF1 u Subministrament i col·locació de lluminària tipus GALA de Benito Light o similar, equipada amb lampada de 16
leds i una potència total de 17 W, inlcoent connexionat i orientació de la lluminària, així com tots els treballs i
materials necessaris.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Punts de llum de reforç dobles 50,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#
2 Punts de llum de reforç simples 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 110,000
5 FHM1PU26 u Subministrament i col·locació de columna cilíndrica d'acer galvanitzat de 6 m amb braç doble de 0,5 m, de tipus
ICCL de Ductil Benito o similiar
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 50,000
Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ N-340 ENTRE PK 1.142+600 I 1.143+700
Titol 2 05  XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC
Titol 3 04  QUADRE D'ENLLUMENAT
1 FHGAE041 U SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIO I CONNEXIONAT DE CENTRE DE COMANDAMENT PREPARAT PER
A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI D'ACER INOXIDABLE EQUIPAT AMB
COMPTADORS DE DOBLE TARIFA I REACTIVA, CONTROL CENTRALITZAT VIA RADIO AMB ANTENA
INTEGRADA I, EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIO, PER A UNA POTENCIA DE CONTRACTACIO DE
FINS A 31,5 KW, AMB RELLOTGE ASTRONÒMIC I POSSIBILITAT DE TELECONTROL, AMB REGULADOR
DE FLUX EN CAPÇALERA PER PEMETRE EL DOBLE FLUX. COL·LOCAT SOBRE PEANA DE FORMIGÓ
HM-20, AMB RELLOTGE
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ N-340 ENTRE PK 1.142+600 I 1.143+700
Titol 2 06  XARXA DE REG I JARDINERIA
Titol 3 01  XARXA DE REG
Titol 4 01  OBRA CIVIL
1 F2221363 m3 Excavació de rasa per a d'instal·lacions de 20 cm d'amplària i 60 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb rasadora acoblada a un tractor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 970,000 0,200 0,600 3,000 349,200 C#*D#*E#*F#
2 58,000 0,200 0,600 6,960 C#*D#*E#*F#
3 1.010,000 0,500 0,600 303,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 659,160
2 FBG22TH ml Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 970,000 3,000 2.910,000 C#*D#*E#*F#
2 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.968,000
Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ N-340 ENTRE PK 1.142+600 I 1.143+700
Titol 2 06  XARXA DE REG I JARDINERIA
Titol 3 01  XARXA DE REG
Titol 4 02  CONDUCTES I PERICONS
1 FFB1A425 ml Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1.010,000 1.010,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.010,000
2 FFB29455 ml Tub de polietilè de designació PE 40, de 40mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1.010,000 1.010,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.010,000
3 FFB20220 ml Canonada de 32 mm de diàmetre de PE de baixa densitat PE-40 i 10 bar de pressió nominal, inclòs
subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 970,000 3,000 2.910,000 C#*D#*E#*F#
2 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.968,000
4 FFB23455 ml Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 6.800,000 6.800,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6.800,000
5 FJS5A665 ut Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33
cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, soterrada 10 cm, amb
l'obertura i el tancament de la rasa inclosos
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 235,000 235,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 235,000
6 FJS1U0001 ut Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i racor de connexió tipus Barcelona de 45 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit material metàl·lic per a
connexió amb la canonada, instal·lada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
7 FJS000001 ut Capçal de reg per degoteig format per 1ut. electrovàlvula amb regulador de cabal incorporat, 3 ut. vàlvula de
bola de llautó d'accionament manual, programador autònom tipus ´´UNIK´´ i arqueta rectangular de 54x38x32
amb llit de graves al fons, inclòs el subministrament, col·locació i muntatge de totes les peçes. Tot inclòs
completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 15,000
8 FJM61140 ut Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 6 bar, d'esfera de 40 mm de diàmetre i rosca de connexió
d'1/4´´, instal·lat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 15,000
9 FJM35BE4 ut Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en
pericó de canalització soterrada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 19,000
10 FDK20405 ut Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 34x34 cm i 40 cm de fondària, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre fons de 15 cm de grava i reblert lateral amb terres de l'excavació. Bastiment quadrat i
tapa quadrada de fosa
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 25,000
11 FDK2U566 ut Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de maó
calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terres de l'excavació. Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000
12 FDK20420 ut Arqueta de 80x80x110 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossat i lliscat per
l'interior amb formació de mitja canya de morter i solera de graves de 0,30 m de gruix sobre una base de
geotèxtil, inclou subministrament, transport, i col·locació de tapa de xapa estampada en fred reforçada, amb
frontisses i pany, i bastiment de perfil metàl·lic, tot acabat amb dues capes de pintura d'emprimació antioxidant i
dues capes de pintat final segons color que designi la direcció facultativa, tot completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 13,000
13 FJZ10010 ut Connexió de 10 m3/h (40 mm) a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en càrrega,
vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, drets de connexió, comptador, arqueta
segons especificacions companyia d'aigues, amb verificació oficial. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ N-340 ENTRE PK 1.142+600 I 1.143+700
Titol 2 06  XARXA DE REG I JARDINERIA
Titol 3 02  JARDINERIA
Titol 4 01  ARBRAT
1 FR4002 ut Subministrament de PLÀTAN (Platanus acerifolia ), perímetre 40/50 cm., amb pa de terra prrotegit i amb malla
metàl·lica i guix.
AMIDAMENT DIRECTE 240,000
2 FR4017 ut Subministrament de ROBINIA (Robinia pseudoacacia ´´Casque Rouge´´), perímetre 18/20 cm., arrel nua. Inclou
transport desde viver fins a peu d'obra.
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
3 FR4028 ut Subministrament  de NESPRER (Eurobotrya japonica) 16/18 cm de perímetre de tronc, en contenidor
AMIDAMENT DIRECTE 48,000
4 FR4027 ut Subministrament  de TARONGER (Citrus aurantium) 16/18 cm de perímetre de tronc, en contenidor
AMIDAMENT DIRECTE 52,000
5 FR4022 ut Subministrament  de XIPRER (Cupressus semperevirens ´´stricta´´), alçada 3-3,5 m amb contenidor
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
6 FR4001 ut Subministrament d'ALZINA (Quercus ilex ilex), perímetre 20/ 25 cm., amb pa de terra protegit i amb malla
metàl·lica i guix.
AMIDAMENT DIRECTE 38,000
7 FR4014 ut Subministrament de LLEDONER (Celtis australis), perímetre 16 / 18 cm., en pa de terra. Inclou transport desde
viver fins a peu d'obra.
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AMIDAMENT DIRECTE 22,000
8 FR3P0001 ut Subministrament i plantació de MIOPOR (Myoporum acuminatum). De 0,30 a 0,60 m. d'alçada. En contenidor
de 3 Litres.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Mitjana 500,000 500,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 500,000
9 FR4029 ut Subministrament  de LLENTISCLE (Pistacea lentiscus). En contenidor de 3L i 40/60 cm d'alçada
AMIDAMENT DIRECTE 70,000
10 FR4035 ut Subministrament  de BALADRE (Nerium oleander). D'alçada 0.6-1 m. En contenidor de 5L
AMIDAMENT DIRECTE 85,000
11 FRZ21A23 ut Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de
diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o
cautxú.
AMIDAMENT DIRECTE 470,000
12 FR662221 ut Plantació d'arbust d'alçada de 60 a 120 cm. amb mitjans manuals. Inclou excavació mecànica de clot per
plantació de dimensions 0.25x0.25x0.40 m, subministrament d'adob alliberament lent, de terra vegetal
garbellada i el primer reg. En contenidor de 1,5 a 3 litres.
AMIDAMENT DIRECTE 655,000
13 FR612343 ut Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perimetre, excavació de clot de plantació de
100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de
terra de l'excavació per terra de jardineria, Formació de llit de 20 cm de drenatge amb graves i aportació de terra
vegetal de plantació i adob d'actuació lenta. Inclou el primer reg i la col·locació de tutor per exemplars amb
perímetre inferior a 18 cm. i càrrega de les terres sobrants a camió.
AMIDAMENT DIRECTE 470,000
Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ N-340 ENTRE PK 1.142+600 I 1.143+700
Titol 2 06  XARXA DE REG I JARDINERIA
Titol 3 02  JARDINERIA
Titol 4 02  PLANTACIONS
1 FR71121K m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies
segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i
la primera sega
AMIDAMENT DIRECTE 6.650,000
2 FR3PE212 m3 Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals.
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ N-340 ENTRE PK 1.142+600 I 1.143+700
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Titol 2 06  XARXA DE REG I JARDINERIA
Titol 3 02  JARDINERIA
Titol 4 03  MANTENIMENT DE ZONES VERDES
1 GRH11531 m2 Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25
% (dues segues anuals) (P - 120).
AMIDAMENT DIRECTE 6.650,000
Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ N-340 ENTRE PK 1.142+600 I 1.143+700
Titol 2 07  MOBILIARI URBÀ
1 FQ116322HK26 ut Banc ´´MODO´´, Mod. C-106 1,80 m. de Fábregas, o similar. Fet de fusta massissa tropical tractada i
envernissada, de 180 cm de llargaria, amb suport de fundició dúctil acabat d'imprimació i pintura oxirón en pols
al forn, col·locat.
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
2 FQ131411 ut Banc de formigó, model ´´Sócrates´´, d'Escofet, o similar. Fet de formigó polit, de 240x60x46 cm i 1.500 kg de
pes; inclou base de formigó per ancoratge, completament col·locat.  Ref. MU-1.
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
3 FQ116B11000 ut Banc fusta model ´´Goteborg´´, de Fundición Dúctil Benito., ref. UM345, o similar. Feta de fusta tropical tractada,
de 165 cm. de longitud.  Col·locat amb fixacions mecàniques (Ref. M-4).
AMIDAMENT DIRECTE 52,000
4 FQ131412 ut Banc de formigó, model ´´Zeus´´, de Fàbregas, o similar. Fet de formigó blanc polit, de 220x60x45 cm i 530 kg
de pes; completament col·locat.  Ref. MU-2.
AMIDAMENT DIRECTE 21,000
5 FQ21BC75 ut Paperera metàl·lica abatible, model ´´Barcelona´´, de Fundicón Fábregas, o similar. Feta de xapa d'acer
perforada, acabat amb pintura color fosa gris, de 60 l de capacitat, col·locada amb fixacions mecàniques. Ref.
MU-5.
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
6 FQ221031 ut Paperera de fusta, model ´´Salou´´, ref. C-215, de Fundicón Fábregas, o similar. Feta de fusta tropical de guinea
tractada, estructura d'hacer i cubeta extraible. De 95x42 cm i 40 l. de capacitat, col·locada amb fixacions
mecàniques. Ref MU-7
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
7 FQ21FC60 ut Paperera model ´´DARA´´ , ref. PA694SMO, de Fundición Dúctil Benito, o similar. Feta de planxa d'acer acabat
amb pintura color negre forja i barret de protecció, de 60 l de capacitat, col·locada amb fixacions mecàniques
Ref M6
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
8 FQAZ0120 m Tanca de fusta tractada a l'autoclau igual a l'existent en el municipi, perimetral a la zona de joc, formada per
suports de pals de tanca de 120x9x9 cm, tanca, i part proporcional d'1 porta de 100x80 cm cada 20 m, inclou
excavació, ancoratge del suports dins de dau de formigó HM-20, cargols i sistema de tancament de les portes,
subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. Ref. JI-1
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AMIDAMENT DIRECTE 111,500
9 FQ421531 ut Pilona baixa, model ´´Marsella´´, ref. C-45M de Fundición Fábregas, o similar. Feta de fosa gris, 30x30 cm.;
col·locada ancorada dins de dau de formigó H-20, de 40x40x40 cm.Ref. MU-10
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
10 FQZ52261 ut Aparcament de bicicletes, model ´´Copenhagen´´, ref. A-06 INOX de Fábregas o similar. Fet de tub de diàmetre
48 mm, d'acer inoxidable, de 60x60 cm., fixat mecànicament sobre base de formigó HM-20. Ref. M-14
AMIDAMENT DIRECTE 21,000
11 FQAT7100 u Equips per a entrenament, amb pal vertical i disc rotatiu amb maneta, amb estructura d'acer pintat, plaques de
HPL i fixacions i eixos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 31 cm de fondària i 130 cm de alçària aproximada
de les part mòbils, fixat a dau de formigó fet in situ
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
12 FQAT5100 u Equips de pedaleig per a entrenament, amb pedals i seient, amb estructura d'acer pintat, plaques de HPL i
fixacions i eixos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 55 cm d'amplària i 135 cm de llargària aproximada, fixat
a dau de formigó fet in situ
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
13 FQAT2100 u Equips de marxa per a entrenament, amb 2 peus oscil·lants i barra de subjecció, amb estructura d'acer pintat i
fixacions i eixos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 120 cm d'amplària i 160 cm d'alçària aproximada, fixat a
dau de formigó fet in situ
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
14 FQAT1100 u Equips per a entrenament, amb 1 peus oscil·lant, amb estructura d'acer pintat i fixacions i eixos d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), de 70 cm d'amplària i 160 cm d'alçària aproximada, fixat a dau de formigó fet in situ
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
15 FQAB1120 u Balancí infantil amb 1 seient sobre estructura i elements decoratius de plaques HPL, amb 1 molla i accessoris
per a fixar amb dau de formigó prefabricat
AMIDAMENT DIRECTE 9,000
16 FQAB1230 u Balancí infantil amb 2 seients sobre estructura i elements decoratius de plaques HPL, amb 1 molla i accessoris
per a fixar amb plataforma d'acer galvanitzat
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
17 FQAD4460 u Tobogan amb estructura de HDPE  i pista d'acer inoxidable, de 2 m d'alçada
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
18 FQAE65C2 u Gronxador amb 2 seients plans de amb recobriment exterior de goma, amb estructura de fusta laminada, de 3,2
a 3,8 m d'amplaria i 2,5 m d'alçària, amb 4 punts d'ancoratge fixats amb formigó
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
19 FQB11C33 u Jardinera de panell d'acer inoxidable amb estructura de perfils d'acer, quadrada, d'1,2x1,2 m, de 0,8 m d'alçària,
col·locada superficialment sense fixacions
AMIDAMENT DIRECTE 28,000
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20 FQB90050 u Rebliment de jardinera de 0,6 m3 de volum aproximat amb mitjans manuals, amb capa de grava de 10 cm de
gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal
AMIDAMENT DIRECTE 28,000
Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ N-340 ENTRE PK 1.142+600 I 1.143+700
Titol 2 08  SENYALITZACIÓ
Titol 3 01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
1 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes
sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Cediu el Pas 1,434 9,000 12,906 C#*D#*E#*F#
2 Cediu el Pas Carril Bici 1,000 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#
3 Zebrat 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 Fletxes 1,200 50,000 60,000 C#*D#*E#*F#
5 Passos de Vianants 51,000 8,000 408,000 C#*D#*E#*F#
6 27,000 9,000 243,000 C#*D#*E#*F#
7 19,000 2,000 38,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 793,906
2 GBA1U311 m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectan amb microesferes de
vidre, incluent-hi el premarcat
AMIDAMENT DIRECTE 1.690,000
3 GBA1U321 m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de
vidre, incluent-hi el premarcat
AMIDAMENT DIRECTE 910,000
4 GBA1U351 m Pintat de banda de 40 cm d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent-hi el premarcat
AMIDAMENT DIRECTE 195,000
Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ N-340 ENTRE PK 1.142+600 I 1.143+700
Titol 2 08  SENYALITZACIÓ
Titol 3 02  SENYALITZACIÓ VERTICAL
1 FBB11121 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 90 CM DE COSTAT,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT
AMIDAMENT DIRECTE 16,000
2 FBB11361 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, OCTOGONAL DE 90 CM DE DIÀMETRE,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT
AMIDAMENT DIRECTE 44,000
4 FBB21501 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT DE 60X90 CM, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 S-30 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 S-31 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
5 GBB1U040 u Placa d'acer galvanitzat de 40x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29), carrils
(S-50/S-63) i serveis (S-100/S-126), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 S-28 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 S-29 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 11,000
6 FBB21201 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT DE 60X60 CM, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT
AMIDAMENT DIRECTE 18,000
7 FBB21401 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT DE 40X60 CM, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 S-17 (Aparcament Bicis) 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 42,000
8 FBB31620 U PLACA COMPLEMENTÀRIA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT DE 60X20 CM,
FIXADA AL SENYAL
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 R-100 amb cartell indicatiu 43,000 43,000 C#*D#*E#*F#
2 R-307 amb dos cartells indicatius 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 63,000
9 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols, totalment acabada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 0,400 0,400 0,600 101,000 9,696 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 9,696
10 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 101,000 101,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 101,000
11 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de Prescripcions Tècniques,
per a suport de senyals de trànsit,de color corporatiu municipal (xampany) col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 101,000 101,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 101,000
Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ N-340 ENTRE PK 1.142+600 I 1.143+700
Titol 2 08  SENYALITZACIÓ
Titol 3 03  CARTELLS INDICADORS
1 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 S200 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols, totalment acabada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 S200 0,900 0,900 0,900 1,000 0,729 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,729
3 GBB5U564 m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: identificació de
carreteres (S-400/S-460), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 S200 2,400 1,600 3,840 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,840
4 GBBVU2X8 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, color segons criteris i/o norma municipal, segons designació
MG del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, de color corporatiu municipal
(xampany) col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 S200 2,500 2,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ N-340 ENTRE PK 1.142+600 I 1.143+700
Titol 2 08  SENYALITZACIÓ
Titol 3 04  PREVISIÓ SEMAFORITZACIÓ
1 FDK2012S u Arqueta de registre per a canalització, tot inclòs, segons plànols.
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
2 FDG5022S m Canalització per a semaforització per a pas de calçada inclosa excavació, formigó, tub de PEAD de DN 110 mm,
làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols.
AMIDAMENT DIRECTE 110,000
Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ N-340 ENTRE PK 1.142+600 I 1.143+700
Titol 2 09  SERVEIS AFECTATS
Titol 3 01  XARXA D'AIGUA POTABLE
1 XPA40SRA pa Partida alçada a justificar per a la reposició de la xarxa d'aigua afectada, segons plànols.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ N-340 ENTRE PK 1.142+600 I 1.143+700
Titol 2 09  SERVEIS AFECTATS
Titol 3 03  XARXA BT
1 XPA40SRE pa Partida alçada a justificar per a la reposició de la xarxa elèctrica de baixa tensió afectada, segons plànols.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ N-340 ENTRE PK 1.142+600 I 1.143+700
Titol 2 09  SERVEIS AFECTATS
Titol 3 04  XARXA DE TELECOMUNICACIONS
Titol 4 01  OBRA CIVIL
1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1.977,000 0,500 1,000 988,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 988,500
2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
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Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1.977,000 0,500 0,600 593,100 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 593,100
3 GDG5U020 m Canalització amb sis tubs de polietilè doble capa de diàmetre 160 mm amb guía interior i dau de recobriment de
formigó de 45x70 cm
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 230,000 230,000 C#*D#*E#*F#
2 765,000 765,000 C#*D#*E#*F#
3 102,000 102,000 C#*D#*E#*F#
4 880,000 880,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.977,000
Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ N-340 ENTRE PK 1.142+600 I 1.143+700
Titol 2 09  SERVEIS AFECTATS
Titol 3 04  XARXA DE TELECOMUNICACIONS
Titol 4 02  OBRA MECÀNICA
1 GDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de
290x140x100 mm, sobre llit de sorra
AMIDAMENT DIRECTE 32,000
2 FDK262Q7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 100x100x100 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
3 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter
AMIDAMENT DIRECTE 32,000
4 FDKZU140 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, DE
850X850X45 MM I PAS LLIURE DE 715X715 MM, CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124,
COL·LOCAT AMB MORTER
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
5 XPA40SAF pa Partida alçada a justificar per a la localització i desviament dels serveis existents de xarxa de telecomunicacions
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ N-340 ENTRE PK 1.142+600 I 1.143+700
Titol 2 10  PARTIDES ALÇADES
EUR
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1 PPA9DESV pa Partida alçada a justificar per l'ampliació provisional de la calçada i totes les actuacions necessàries pel
desviament de trànsit provisional durant les obres.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ N-340 ENTRE PK 1.142+600 I 1.143+700
Titol 2 11  SEGURETAT I SALUT
1 PPA900S3 pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ N-340 ENTRE PK 1.142+600 I 1.143+700
Titol 2 12  GESTIÓ DE RESIDUS
1 PPA8GEST pa Partida alçada a justificar per a la gestió de residus.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Data: 16/06/16 Pàg.: 1
F2221363P-1 m3 Excavació de rasa per a d'instal·lacions de 20 cm d'amplària i 60 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb rasadora
acoblada a un tractor
6,08 €
(SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
F231V015P-2 m2 Apuntalament i estrebat de rases i pous a qualsevol fondària i més de 1,5 metres d'amplada
amb protecció del 40%
14,19 €
(CATORZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
F9910AP-3 ut Escocell de formigó 200x200 cm. Format per peces prismàtiques de formigó de 100x10x24
cm,col·locades sobre base de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs
completament acabat. Ref. AE-6
243,26 €
(DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
F931201FP-4 M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95% DEL
PM
23,95 €
(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
F9365H11P-5 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL,
AMB ACABAT REGLEJAT
79,89 €
(SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
F9655380P-6 m Vorada T3 recta de peces de formigó doble capa serie 350 kg/m2, per a vorada, de 14x28
cm, col·locada amb base de formigó i rejuntada amb sorra-ciment
28,80 €
(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
F96AUM10P-7 m VORADA DE XAPA GALVANITZADA RECTA O CORBA DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM
D'ALÇADA, INCLOS ELEMENTS METAL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA,
COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20N/MM2 d'almenys 15
cm de gruix
32,93 €
(TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)
F974V010P-8 m RIGOLA DE 30 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR
BLANC, DE 30X30X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L inclosa la base de formigó d'almenys 15 cm de
gruix.
14,50 €
(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
F985V025P-9 m Gual per a vehicles de 60 cm d'amplaria amb peces prefabricades planes de formigo de
60x40 cm i amb peces especials extremes, base de formigó i rejuntat amb morter
110,91 €
(CENT DEU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
F985V030P-10 m Gual peatonal de 160 cm d'amplària amb peces prefabricades de formigo de 60x40 planes,
amb peces especials extremes, base de formigó i rejuntat amb morter
237,12 €
(DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)
F9911030P-11 ut Escocell de formigó 120x120 cm. Format per peces prismàtiques de formigó de 100x10x24
cm,col·locades sobre base de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs
completament acabat. Ref. AE-7.
58,84 €
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
F9A1201FP-12 m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 21,48 €
(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
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F9E1005PP-13 m2 PAVIMENT DE RAJOLA HIDRAULICA DE MORTER DE CIMENT GRIS DE 20X20X4 CM, I
BASE DE 10 CM DE FORMIGO
26,53 €
(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
F9F5T50FP-14 m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular 20 x 40 cm i 8 cm de gruix, col·locats
amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i reblert de junts amb
sorra fina
50,58 €
(CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)
FBB11121P-15 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 90
CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT
84,39 €
(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
FBB11251P-16 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM
DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT
61,33 €
(SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)
FBB11361P-17 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, OCTOGONAL DE 90
CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT
158,85 €
(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
FBB21201P-18 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT DE 60X60 CM, PER A
SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT
76,58 €
(SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)
FBB21401P-19 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT DE 40X60 CM, PER A
SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT
73,96 €
(SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
FBB21501P-20 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT DE 60X90 CM, PER A
SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT
149,34 €
(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
FBB31620P-21 U PLACA COMPLEMENTÀRIA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT
DE 60X20 CM, FIXADA AL SENYAL
62,61 €
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
FBG22THP-22 ml Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
2,63 €
(DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
FD78V385P-23 m Tub de formigó armat de 2500 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb
unió de campana amb anella elastomèrica, col·locat al fons de la rasa i provat, inclòs refinat
de base d'assentament.
745,56 €
(SET-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
FD7CFITAP-24 u Fita de senyalització d' escomesa de clavegueram constutuïda per un tub de 125 mm de PVC
rígid, reblert de formigó, i clavat en el terreny fins a 1m de fondària com a mínim.
6,48 €
(SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
FD7FA375P-25 m Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i llisa inetrior, de 400 mm
de diàmetre interior, resistència a l'aixafament SN >= 8 KN/m2 , unions mitjançant junta
elàstica inclosa al tub, segons pr EN - 13476, col·locat al fons de la rasa
22,56 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
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FD7FC375P-26 m Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i llisa inetrior, de 500 mm
de diàmetre interior, resistència a l'aixafament SN >= 8 KN/m2 , unions mitjançant junta
elàstica inclosa al tub, segons pr EN - 13476, col·locat al fons de la rasa
33,12 €
(TRENTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)
FD7FD375P-27 m Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i llisa interior, de 600 mm
de diàmetre interior, resistència a l'aixafament SN >= 8 KN/m2 , unions mitjançant junta
elàstica inclosa al tub, segons pr EN - 13476, col·locat al fons de la rasa
50,93 €
(CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)
FD7JM230P-28 m Tub de PVC, corrugat exterior i llis inetrior, de 315 mm de diàmetre nominal exterior,
resistència a l'aixafament SN >= 8 KN/m2 , unions mitjançant junta elàstica inclosa al tub,
segons pr EN - 13476, col·locat amb base de formigó i reblert de formigó fins a 15 cm sobre
el tub, en rases de fondaria menor de 50 sobre el tub, per a escomesa de clavegueram,
inclou la unió amb el col·lector de destinació
37,51 €
(TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)
FDD15B37P-29 u Pou de registre amb base de formigó armat HA-25 de mides segons plànols, amb profunditat
màxima de 5 m, amb base i parets de 30 cm i llosa superior de 30 cm sobre 10 cm de formigó
HM-20, de paret circular de 120 cm de diàmetre per a tub de 1000 a 1200 mm, solera de
mitja canya amb formigó HM-20, inclosa l'excavació i la connexió de tubs d'entrada i sortida ,
con de transició, bastiment, tapa u graons, totalment acabat.
3.873,78 €
(TRES MIL VUIT-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)
FDD15B38P-30 u Pou de registre amb base de formigó armat HA-25 de mides segons plànols, amb profunditat
màxima de 5 m, amb base i parets de 30 cm i llosa superior de 30 cm sobre 10 cm de formigó
HM-20, de paret circular de 120 cm de diàmetre per a tub de 1500 a 2500 mm, solera de
mitja canya amb formigó HM-20, inclosa l'excavació,la connexió de tubs d'entrada i sortida,
con de transició, bastiment, tapa i graons, totalment acabat.
4.752,21 €
(QUATRE MIL SET-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
FDG50220P-31 m Canalització d'enllumenat públic per a pas de calçada inclosa excavació, formigó, tub de
PEAD de DN 90 mm, làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols.
22,47 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
FDG5022SP-32 m Canalització per a semaforització per a pas de calçada inclosa excavació, formigó, tub de
PEAD de DN 110 mm, làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols.
19,98 €
(DINOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
FDG5R210P-33 m Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra de granulat reciclat, tub de
PEAD de DN 90 mm 40% reciclat, làmina de plàstic per a senyalització i rebliment i
compactació de rases. Tot inclòs completament acabat, segons plànols
7,55 €
(SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
FDK20120P-34 u Arqueta de registre amb tapa per a canalització d'enllumenat, tot inclòs, segons plànols. 146,36 €
(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
FDK2012SP-35 u Arqueta de registre per a canalització, tot inclòs, segons plànols. 146,36 €
(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
FDK20405P-36 ut Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 34x34 cm i 40 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre fons de 15 cm de grava i reblert lateral amb terres de
l'excavació. Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa
59,79 €
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
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FDK20420P-37 ut Arqueta de 80x80x110 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossat i lliscat per l'interior amb formació de mitja canya de morter i solera de graves de
0,30 m de gruix sobre una base de geotèxtil, inclou subministrament, transport, i col·locació
de tapa de xapa estampada en fred reforçada, amb frontisses i pany, i bastiment de perfil
metàl·lic, tot acabat amb dues capes de pintura d'emprimació antioxidant i dues capes de
pintat final segons color que designi la direcció facultativa, tot completament acabat.
81,69 €
(VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)
FDK262Q7P-38 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 100x100x100 cm, per a instal·lacions
de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació
257,20 €
(DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
FDK2U566P-39 ut Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb
paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins
amb morter 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terres de
l'excavació. Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa
166,04 €
(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
FDKZ3174P-40 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter
55,57 €
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)
FDKZU140P-41 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, DE 850X850X45 MM I PAS LLIURE DE 715X715 MM, CLASSE B125
SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER
96,09 €
(NORANTA-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
FFB1A425P-42 ml Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa.
20,55 €
(VINT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
FFB20220P-43 ml Canonada de 32 mm de diàmetre de PE de baixa densitat PE-40 i 10 bar de pressió nominal,
inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament
acabat.
5,24 €
(CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
FFB23455P-44 ml Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa
2,75 €
(DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
FFB29455P-45 ml Tub de polietilè de designació PE 40, de 40mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa
9,61 €
(NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
FG000250P-46 u Cable d'escomesa elèctrica des d'una CGP de parcel·la fins armari de polièster. Inclòs caixa
general de protecció i caixa de seccionament, transformadors de mesura i proteccions, centre
i quadres de maniobra i de protecció de l'enllumenat i elèctrode de terra. Inclou
subministrament i col·locació. Tot segons l'informe tècnic de la Companyia subministradora.
Inclosa obra civil necessària.
2.823,28 €
(DOS MIL VUIT-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
FG310015P-47 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x6 mm2. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs.
5,30 €
(CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
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FG380020P-48 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat. Inclou connexions i
proves, subministrament i col·locació. Tot inclòs.
4,83 €
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
FHGAE041P-49 U SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIO I CONNEXIONAT DE CENTRE DE COMANDAMENT
PREPARAT PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI
D'ACER INOXIDABLE EQUIPAT AMB COMPTADORS DE DOBLE TARIFA I REACTIVA,
CONTROL CENTRALITZAT VIA RADIO AMB ANTENA INTEGRADA I, EQUIPS
COMPACTES DE PROTECCIO, PER A UNA POTENCIA DE CONTRACTACIO DE FINS A
31,5 KW, AMB RELLOTGE ASTRONÒMIC I POSSIBILITAT DE TELECONTROL, AMB
REGULADOR DE FLUX EN CAPÇALERA PER PEMETRE EL DOBLE FLUX. COL·LOCAT
SOBRE PEANA DE FORMIGÓ HM-20, AMB RELLOTGE
8.306,05 €
(VUIT MIL TRES-CENTS SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
FHM1PDXP-50 u Subministrament i col·locació de columna model tipus drago de BACOLSA & LE PETIT JEAN
o similar, de fust troncocònic de secció circular d'una sola peça, de 9m d'alçada i sortint de
2m, d'acer al carboni segons la directiva de la construcció 89/106/CEE i en base a la norma
en 40-5:2002, amb placa base, cèrcol de reforç i 4 cartelles, amb forat de la porta reforçat
mitjançant un marc de pletina soldat al fust, amb les soldadures de característiques
mecàniques superiors a les del material base, protecció de tot el conjunt mitjançant
galvanitzat en calent en compliment de la normativa iso 1461:99. Inclosa l'execució de la
cimentació de la columna, unió entre la placa base i la cimentació mitjançant 4 perns d'acer
S235JR, vuit rosques i vuit arandeles, anivellament, instal·lació i presa de terra, pintat de la
columna segons criteris del servei d'electricitat de l'ajuntament de cambrils o de la direcció
d'obra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrant a
l'abocador, així com tots els materials i treballs necessaris.
640,24 €
(SIS-CENTS QUARANTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
FHM1PDYP-51 u Subministrament i col·locació de columna model tipus DRAGO de BALCOLSA & LE PETIT
JEAN o similar, de fust troncocònic de secció circular d'una sola peça, de 9m d'alçada,
sortint de 2m i braç secundari de 0,5m a 6m d'alçada, d'acer al carboni segons la directiva de
la construcció 89/106/CEE i en base a la norma en 40-5:2002, amb placa base, cèrcol de
reforç i 4 cartelles, amb forat de la porta reforçat mitjançant un marc de pletina soldat al fust,
amb les soldadures de característiques mecàniques superiors a les del material base,
protecció de tot el conjunt mitjançant galvanitzat en calent en compliment de la normativa ISO
1461:99. Inclosa l'execució de la cimentació de la columna, unió entre la placa base i la
cimentació mitjançant 4 perns d'acer S235JR, vuit rosques i vuit arandeles, anivellament,
instal·lació i presa de terra, pintat de la columna segons criteris del servei d'electricitat de
l'ajuntament de cambrils o de la direcció d'obra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del
suport i transport de terres sobrant a l'abocador, així com tots els materials i treballs
necessaris.
694,96 €
(SIS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
FHM1PU26P-52 u Subministrament i col·locació de columna cilíndrica d'acer galvanitzat de 6 m amb braç doble
de 0,5 m, de tipus ICCL de Ductil Benito o similiar
594,36 €
(CINC-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
FHN20IF3P-53 u Subministrament i col·locació de lluminària tipus ELIUM de Benito Light o similar, equipada
amb lampada de 64 leds i una potència total de 70 W, inlcoent connexionat i orientació de la
lluminària, així com tots els treballs i materials necessaris.
447,85 €
(QUATRE-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
FHN30IF1P-54 u Subministrament i col·locació de lluminària tipus GALA de Benito Light o similar, equipada
amb lampada de 16 leds i una potència total de 17 W, inlcoent connexionat i orientació de la
lluminària, així com tots els treballs i materials necessaris.
331,21 €
(TRES-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
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FJM35BE4P-55 ut Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu
alt i muntada en pericó de canalització soterrada
191,25 €
(CENT NORANTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
FJM61140P-56 ut Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 6 bar, d'esfera de 40 mm de diàmetre i rosca
de connexió d'1/4´´, instal·lat.
16,85 €
(SETZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
FJS000001P-57 ut Capçal de reg per degoteig format per 1ut. electrovàlvula amb regulador de cabal incorporat,
3 ut. vàlvula de bola de llautó d'accionament manual, programador autònom tipus ´´UNIK´´ i
arqueta rectangular de 54x38x32 amb llit de graves al fons, inclòs el subministrament,
col·locació i muntatge de totes les peçes. Tot inclòs completament acabat.
330,00 €
(TRES-CENTS TRENTA EUROS)
FJS1U0001P-58 ut Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i racor de connexió tipus Barcelona de
45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit
material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada
186,69 €
(CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)
FJS5A665P-59 ut Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de
l'anella de 120 cm, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos
10,38 €
(DEU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
FJZ10010P-60 ut Connexió de 10 m3/h (40 mm) a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de
presa en càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, drets de
connexió, comptador, arqueta segons especificacions companyia d'aigues, amb verificació
oficial. Tot inclòs completament acabat.
2.327,00 €
(DOS MIL TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS)
FQ116322HK26P-61 ut Banc ´´MODO´´, Mod. C-106 1,80 m. de Fábregas, o similar. Fet de fusta massissa tropical
tractada i envernissada, de 180 cm de llargaria, amb suport de fundició dúctil acabat
d'imprimació i pintura oxirón en pols al forn, col·locat.
231,50 €
(DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
FQ116B11000P-62 ut Banc fusta model ´´Goteborg´´, de Fundición Dúctil Benito., ref. UM345, o similar. Feta de
fusta tropical tractada, de 165 cm. de longitud. Col·locat amb fixacions mecàniques (Ref.
M-4).
393,39 €
(TRES-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
FQ131411P-63 ut Banc de formigó, model ´´Sócrates´´, d'Escofet, o similar. Fet de formigó polit, de 240x60x46
cm i 1.500 kg de pes; inclou base de formigó per ancoratge, completament col·locat. Ref.
MU-1.
829,21 €
(VUIT-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
FQ131412P-64 ut Banc de formigó, model ´´Zeus´´, de Fàbregas, o similar. Fet de formigó blanc polit, de
220x60x45 cm i 530 kg de pes; completament col·locat.  Ref. MU-2.
528,71 €
(CINC-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
FQ21BC75P-65 ut Paperera metàl·lica abatible, model ´´Barcelona´´, de Fundicón Fábregas, o similar. Feta de
xapa d'acer perforada, acabat amb pintura color fosa gris, de 60 l de capacitat, col·locada
amb fixacions mecàniques. Ref. MU-5.
62,20 €
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
FQ21FC60P-66 ut Paperera model ´´DARA´´ , ref. PA694SMO, de Fundición Dúctil Benito, o similar. Feta de
planxa d'acer acabat amb pintura color negre forja i barret de protecció, de 60 l de capacitat,
col·locada amb fixacions mecàniques Ref M6
159,92 €
(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
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FQ221031P-67 ut Paperera de fusta, model ´´Salou´´, ref. C-215, de Fundicón Fábregas, o similar. Feta de
fusta tropical de guinea tractada, estructura d'hacer i cubeta extraible. De 95x42 cm i 40 l. de
capacitat, col·locada amb fixacions mecàniques. Ref MU-7
164,81 €
(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)
FQ421531P-68 ut Pilona baixa, model ´´Marsella´´, ref. C-45M de Fundición Fábregas, o similar. Feta de fosa
gris, 30x30 cm.; col·locada ancorada dins de dau de formigó H-20, de 40x40x40 cm.Ref.
MU-10
105,81 €
(CENT CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)
FQAB1120P-69 u Balancí infantil amb 1 seient sobre estructura i elements decoratius de plaques HPL, amb 1
molla i accessoris per a fixar amb dau de formigó prefabricat
882,21 €
(VUIT-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
FQAB1230P-70 u Balancí infantil amb 2 seients sobre estructura i elements decoratius de plaques HPL, amb 1
molla i accessoris per a fixar amb plataforma d'acer galvanitzat
1.052,21 €
(MIL CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
FQAD4460P-71 u Tobogan amb estructura de HDPE  i pista d'acer inoxidable, de 2 m d'alçada 2.862,03 €
(DOS MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
FQAE65C2P-72 u Gronxador amb 2 seients plans de amb recobriment exterior de goma, amb estructura de
fusta laminada, de 3,2 a 3,8 m d'amplaria i 2,5 m d'alçària, amb 4 punts d'ancoratge fixats
amb formigó
3.151,09 €
(TRES MIL  CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
FQAT1100P-73 u Equips per a entrenament, amb 1 peus oscil·lant, amb estructura d'acer pintat i fixacions i
eixos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 70 cm d'amplària i 160 cm d'alçària aproximada,
fixat a dau de formigó fet in situ
1.413,46 €
(MIL QUATRE-CENTS TRETZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
FQAT2100P-74 u Equips de marxa per a entrenament, amb 2 peus oscil·lants i barra de subjecció, amb
estructura d'acer pintat i fixacions i eixos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 120 cm
d'amplària i 160 cm d'alçària aproximada, fixat a dau de formigó fet in situ
2.619,71 €
(DOS MIL SIS-CENTS DINOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
FQAT5100P-75 u Equips de pedaleig per a entrenament, amb pedals i seient, amb estructura d'acer pintat,
plaques de HPL i fixacions i eixos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 55 cm d'amplària i
135 cm de llargària aproximada, fixat a dau de formigó fet in situ
2.629,71 €
(DOS MIL SIS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
FQAT7100P-76 u Equips per a entrenament, amb pal vertical i disc rotatiu amb maneta, amb estructura d'acer
pintat, plaques de HPL i fixacions i eixos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 31 cm de
fondària i 130 cm de alçària aproximada de les part mòbils, fixat a dau de formigó fet in situ
2.448,46 €
(DOS MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
FQAZ0120P-77 m Tanca de fusta tractada a l'autoclau igual a l'existent en el municipi, perimetral a la zona de
joc, formada per suports de pals de tanca de 120x9x9 cm, tanca, i part proporcional d'1 porta
de 100x80 cm cada 20 m, inclou excavació, ancoratge del suports dins de dau de formigó
HM-20, cargols i sistema de tancament de les portes, subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat. Ref. JI-1
146,05 €
(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
FQB11C33P-78 u Jardinera de panell d'acer inoxidable amb estructura de perfils d'acer, quadrada, d'1,2x1,2 m,
de 0,8 m d'alçària, col·locada superficialment sense fixacions
2.518,21 €
(DOS MIL CINC-CENTS DIVUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
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FQB90050P-79 u Rebliment de jardinera de 0,6 m3 de volum aproximat amb mitjans manuals, amb capa de
grava de 10 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal
103,82 €
(CENT TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
FQZ52261P-80 ut Aparcament de bicicletes, model ´´Copenhagen´´, ref. A-06 INOX de Fábregas o similar. Fet
de tub de diàmetre 48 mm, d'acer inoxidable, de 60x60 cm., fixat mecànicament sobre base
de formigó HM-20. Ref. M-14
200,88 €
(DOS-CENTS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
FR4001P-81 ut Subministrament d'ALZINA (Quercus ilex ilex), perímetre 20/ 25 cm., amb pa de terra
protegit i amb malla metàl·lica i guix.
147,00 €
(CENT QUARANTA-SET EUROS)
FR4002P-82 ut Subministrament de PLÀTAN (Platanus acerifolia ), perímetre 40/50 cm., amb pa de terra
prrotegit i amb malla metàl·lica i guix.
196,30 €
(CENT NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
FR4014P-83 ut Subministrament de LLEDONER (Celtis australis), perímetre 16 / 18 cm., en pa de terra.
Inclou transport desde viver fins a peu d'obra.
103,15 €
(CENT TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
FR4017P-84 ut Subministrament de ROBINIA (Robinia pseudoacacia ´´Casque Rouge´´), perímetre 18/20
cm., arrel nua. Inclou transport desde viver fins a peu d'obra.
56,60 €
(CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
FR4022P-85 ut Subministrament de XIPRER (Cupressus semperevirens ´´stricta´´), alçada 3-3,5 m amb
contenidor
97,50 €
(NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
FR4027P-86 ut Subministrament de TARONGER (Citrus aurantium) 16/18 cm de perímetre de tronc, en
contenidor
175,00 €
(CENT SETANTA-CINC EUROS)
FR4028P-87 ut Subministrament de NESPRER (Eurobotrya japonica) 16/18 cm de perímetre de tronc, en
contenidor
120,00 €
(CENT VINT EUROS)
FR4029P-88 ut Subministrament de LLENTISCLE (Pistacea lentiscus). En contenidor de 3L i 40/60 cm
d'alçada
2,85 €
(DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
FR4035P-89 ut Subministrament  de BALADRE (Nerium oleander). D'alçada 0.6-1 m. En contenidor de 5L 4,00 €
(QUATRE EUROS)
FR3P0001P-90 ut Subministrament i plantació de MIOPOR (Myoporum acuminatum). De 0,30 a 0,60 m.
d'alçada. En contenidor de 3 Litres.
6,36 €
(SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
FR3PE212P-91 m3 Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
petita i mitjans manuals.
50,85 €
(CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
FR612343P-92 ut Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perimetre, excavació de clot
de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert
del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, Formació de llit de
20 cm de drenatge amb graves i aportació de terra vegetal de plantació i adob d'actuació
38,99 €
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lenta. Inclou el primer reg i la col·locació de tutor per exemplars amb perímetre inferior a 18
cm. i càrrega de les terres sobrants a camió.
(TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
FR662221P-93 ut Plantació d'arbust d'alçada de 60 a 120 cm. amb mitjans manuals. Inclou excavació mecànica
de clot per plantació de dimensions 0.25x0.25x0.40 m, subministrament d'adob alliberament
lent, de terra vegetal garbellada i el primer reg. En contenidor de 1,5 a 3 litres.
3,51 €
(TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)
FR71121KP-94 m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses
amb gramínies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25
% i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega
1,47 €
(UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
FRZ21A23P-95 ut Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció
circular, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm,
i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú.
14,35 €
(CATORZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
G214U010P-96 m3 Descontrucció d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la coberta, solera i massís,
classificació dels residus d'enderroc, càrrega i transport a abocador especific o centre de
reciclatge, inclòs cànon d'abocament
13,43 €
(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
G214U025P-97 m3 Enderroc d'estructures de paredat de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
35,06 €
(TRENTA-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)
G2194AU5P-98 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 30 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
5,45 €
(CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
G219Q105P-99 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm
3,32 €
(TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)
G219U040P-100 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
4,53 €
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
G21B1004P-101 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica
de secció doble ona tipus BMSNA2 o BMSNR2 , inclòs part proporcional de suports
4,23 €
(QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
G21DU100P-102 m Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
12,01 €
(DOTZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)
G221U010P-103 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2,38 €
(DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
G221U112P-104 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs reperfilat
de talussos, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2,80 €
(DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
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G222U102P-105 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
6,01 €
(SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)
G226U030P-106 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, inclòsa la preparació de la base, mesurat sobre perfil teòric
1,30 €
(UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
G227U110P-107 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada
al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
7,19 €
(SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
G228U010P-108 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
4,09 €
(QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
G228U200P-109 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
32,47 €
(TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
G22DU010P-110 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
0,22 €
(ZERO EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)
G3J2U070P-111 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 400 a 800 kg, inclòs subministrament i col·locació,
mesurat sobre perfil teòric segons plànols
29,38 €
(VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
G921U020P-112 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 19,99 €
(DINOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
G9E1U021P-113 m2 Paviment panot de tacs per a invidents, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del
terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients
27,53 €
(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
G9GA0004P-114 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes
les feines adients
86,47 €
(VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
G9H11252P-115 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i
compactada
54,92 €
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
G9H1125CP-116 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, pigmentada amb color vermellós, de granulometria densa per a capa
de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada
58,31 €
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
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G9H11B52P-117 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari,
estesa i compactada
53,40 €
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
G9H11J52P-118 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i
compactada
53,14 €
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
G9J12E40P-119 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1
kg/m2
0,57 €
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)
G9J13J30P-120 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb
dotació 0,8 kg/m2
0,49 €
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
GBA1U311P-121 m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectan amb
microesferes de vidre, incluent-hi el premarcat
2,29 €
(DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
GBA1U321P-122 m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incluent-hi el premarcat
3,26 €
(TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
GBA1U351P-123 m Pintat de banda de 40 cm d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent-hi el premarcat
8,68 €
(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
GBA33001P-124 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge
19,68 €
(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
GBB1U040P-125 u Placa d'acer galvanitzat de 40x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals
(S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i serveis (S-100/S-126), amb revestiment reflectant EG nivell
1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
53,20 €
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
GBB5U564P-126 m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
identificació de carreteres (S-400/S-460), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
282,68 €
(DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
GBBVU001P-127 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns
d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada
182,54 €
(CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
GBBVU103P-128 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
116,24 €
(CENT SETZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
GBBVU105P-129 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
134,45 €
(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
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GBBVU203P-130 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit,de color corporatiu municipal
(xampany) col·locat
26,82 €
(VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
GBBVU2X8P-131 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, color segons criteris i/o norma municipal,
segons designació MG del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de
trànsit, de color corporatiu municipal (xampany) col·locat
41,01 €
(QUARANTA-UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)
GD571110P-132 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants
14,31 €
(CATORZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
GD5AU216P-133 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de
220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub,
geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols
23,11 €
(VINT-I-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
GD5JU010P-134 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, de tipus bústia en cas de col·locació al costat
de vorada, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i
reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols
267,40 €
(DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
GD5KHF08P-135 m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I,
sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I
47,43 €
(QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
GD5Z3K34P-136 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i
traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat amb morter ciment 1:6
43,61 €
(QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
GD5Z7ACKP-137 u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 750x500x27 mm, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície d'absorció col·locada sobre bastiment
46,98 €
(QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
GD78U190P-138 m Tub de formigó armat de 1800 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb
unió de campana amb anella elastomèrica, col·locat al fons de la rasa i provat, inclòs refinat
de base d'assentament.
374,17 €
(TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
GD78U200P-139 m Tub de formigó armat de 2000 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb
unió de campana amb anella elastomèrica, col·locat al fons de la rasa i provat, inclòs refinat
de base d'assentament.
455,77 €
(QUATRE-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
GDD1U014P-140 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, solera de mitja canya amb formigó
HM-20, inclosa l'excavació i la connexió de tubs d'entrada i sortida, anell d'entroncament amb
tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols
909,96 €
(NOU-CENTS NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
GDD1U114P-141 m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120 cm de diàmetre, amb anells
prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de graons
320,82 €
(TRES-CENTS VINT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
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GDG5U020P-142 m Canalització amb sis tubs de polietilè doble capa de diàmetre 160 mm amb guía interior i dau
de recobriment de formigó de 45x70 cm
42,17 €
(QUARANTA-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
GDK2A6F3P-143 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra
102,06 €
(CENT DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)
GFG1U312P-144 m Tub de formigó armat de 1200 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb
unió de campana amb anella elastomèrica, col·locat al fons de la rasa i provat, inclòs refinat
de base d'assentament.
137,23 €
(CENT TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
GRH11531P-145 m2 Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un
pendent inferior al 25 % (dues segues anuals) (P - 120).
0,13 €
(ZERO EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)
PPA8GESTP-146 pa Partida alçada a justificar per a la gestió de residus. 14.084,93 €
(CATORZE MIL VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)
PPA900S3P-147 pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra 95.245,12 €
(NORANTA-CINC MIL DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)
PPA9DESVP-148 pa Partida alçada a justificar per l'ampliació provisional de la calçada i totes les actuacions
necessàries pel desviament de trànsit provisional durant les obres.
60.000,00 €
(SEIXANTA MIL EUROS)
 Barcelona, juny de 2016
 L´autor del Projecte,
 Lluc Homs Galbis
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P-1 F2221363 m3 Excavació de rasa per a d'instal·lacions de 20 cm d'amplària i 60 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb rasadora
acoblada a un tractor
6,08 €
Altres conceptes 6,08000 €
P-2 F231V015 m2 Apuntalament i estrebat de rases i pous a qualsevol fondària i més de 1,5 metres d'amplada
amb protecció del 40%
14,19 €
B0D61170 m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2,5 m d'alçària, per a 30 usos 0,02646 €
B0D21070 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS 0,37500 €
Altres conceptes 13,78854 €
P-3 F9910A ut Escocell de formigó 200x200 cm. Format per peces prismàtiques de formigó de 100x10x24
cm,col·locades sobre base de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs
completament acabat. Ref. AE-6
243,26 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 7,70400 €
Altres conceptes 235,55600 €
P-4 F931201F M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95% DEL
PM
23,95 €
B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 17,91700 €
B0111000 m3 Aigua 0,05050 €
Altres conceptes 5,98250 €
P-5 F9365H11 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL,
AMB ACABAT REGLEJAT
79,89 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 67,41000 €
Altres conceptes 12,48000 €
P-6 F9655380 m Vorada T3 recta de peces de formigó doble capa serie 350 kg/m2, per a vorada, de 14x28
cm, col·locada amb base de formigó i rejuntada amb sorra-ciment
28,80 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 6,93360 €
B9655380 m Peça recta de formigó doble capa, per a vorada, de 14x28 cm, amb una resistència de 5,71200 €
Altres conceptes 16,15440 €
P-7 F96AUM10 m VORADA DE XAPA GALVANITZADA RECTA O CORBA DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM
D'ALÇADA, INCLOS ELEMENTS METAL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA,
COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20N/MM2 d'almenys 15
cm de gruix
32,93 €
B96AUG10 M VORADA DE XAPA GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, I 23,89000 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 2,88900 €
Altres conceptes 6,15100 €
P-8 F974V010 m RIGOLA DE 30 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR
BLANC, DE 30X30X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L inclosa la base de formigó d'almenys 15 cm de
gruix.
14,50 €
B974V002 U LLOSETA BLANCA DE MORTER COMPRIMIT DE 30X30X8 CMS PER A RIGOLA 5,26614 €
B051E201 T CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS 0,16016 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 2,88900 €
Altres conceptes 6,18470 €
P-9 F985V025 m Gual per a vehicles de 60 cm d'amplaria amb peces prefabricades planes de formigo de
60x40 cm i amb peces especials extremes, base de formigó i rejuntat amb morter
110,91 €
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B985V025 m Peces per a gual de vehicles de 60 cm d'amplària amb peces prefabricades planes de 65,80000 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 8,98800 €
Altres conceptes 36,12200 €
P-10 F985V030 m Gual peatonal de 160 cm d'amplària amb peces prefabricades de formigo de 60x40 planes,
amb peces especials extremes, base de formigó i rejuntat amb morter
237,12 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 38,52000 €
B985V030 m Peces per a gual peatonal de 160 cm d'amplària amb peces prefabricades de formigo 138,51000 €
Altres conceptes 60,09000 €
P-11 F9911030 ut Escocell de formigó 120x120 cm. Format per peces prismàtiques de formigó de 100x10x24
cm,col·locades sobre base de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs
completament acabat. Ref. AE-7.
58,84 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 7,70400 €
Altres conceptes 51,13600 €
P-12 F9A1201F m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 21,48 €
B032U010 m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 14,78900 €
B0111000 m3 Aigua 0,05050 €
Altres conceptes 6,64050 €
P-13 F9E1005P m2 PAVIMENT DE RAJOLA HIDRAULICA DE MORTER DE CIMENT GRIS DE 20X20X4 CM, I
BASE DE 10 CM DE FORMIGO
26,53 €
B9E13200 M2 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU ALT 5,74350 €
B0512402 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1 0,94250 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 6,42000 €
Altres conceptes 13,42400 €
P-14 F9F5T50F m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular 20 x 40 cm i 8 cm de gruix, col·locats
amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i reblert de junts amb
sorra fina
50,58 €
B9FA2481 m2 Llosa de formigó per a paviments de 20x40 cm i 8 cm de gruix, de 24,23400 €
D070I010 m3 Morter de ciment portland i sorra amb 250 kg/m3 de ciment, amb u 3,95700 €
B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,33983 €
Altres conceptes 22,04917 €
P-15 FBB11121 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 90
CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT
84,39 €
BBM11202 u Placa triangular, de 90cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 69,46000 €
Altres conceptes 14,93000 €
P-16 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM
DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT
61,33 €
BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 46,40000 €
Altres conceptes 14,93000 €
P-17 FBB11361 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, OCTOGONAL DE 90
CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT
158,85 €
BBM13702 u Placa octogonal, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 143,92000 €
Altres conceptes 14,93000 €
P-18 FBB21201 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT DE 60X60 CM, PER A
SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT
76,58 €
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BBM1AHA2 U PLACA INFORMATIVA DE 60X60 CM AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'I 61,65000 €
Altres conceptes 14,93000 €
P-19 FBB21401 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT DE 40X60 CM, PER A
SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT
73,96 €
BBM1ADA2 U PLACA INFORMATIVA DE 40X60 CM AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'I 59,03000 €
Altres conceptes 14,93000 €
P-20 FBB21501 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT DE 60X90 CM, PER A
SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT
149,34 €
BBM1AHD2 u Placa informativa de 60x90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat. 134,41000 €
Altres conceptes 14,93000 €
P-21 FBB31620 U PLACA COMPLEMENTÀRIA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT
DE 60X20 CM, FIXADA AL SENYAL
62,61 €
BBM1EH52 U PLACA COMPLEMENTÀRIA, DE 60X20 CM AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVEL 51,13000 €
Altres conceptes 11,48000 €
P-22 FBG22TH ml Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
2,63 €
BG22TH10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERI 1,60000 €
Altres conceptes 1,03000 €
P-23 FD78V385 m Tub de formigó armat de 2500 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb
unió de campana amb anella elastomèrica, col·locat al fons de la rasa i provat, inclòs refinat
de base d'assentament.
745,56 €
BFYG1WF1 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE FORMIGÓ 21,17000 €
BD78V380 M TUB DE FORMIGÓ ARMAT DE 2500 MM DE DIÀMETRE CLASSE 3, SEGONS AST 578,19000 €
Altres conceptes 146,20000 €
P-24 FD7CFITA u Fita de senyalització d' escomesa de clavegueram constutuïda per un tub de 125 mm de PVC
rígid, reblert de formigó, i clavat en el terreny fins a 1m de fondària com a mínim.
6,48 €
B0604210 M3 Formigo de resistencia 15 n/mm2, de consistencia plastica i grandaria maxima del gra 0,52722 €
BG210G20 m Tub rígid de PVC de 125 mm de diàmetre nominal, amb grau de resistència al xoc 7 2,44500 €
Altres conceptes 3,50778 €
P-25 FD7FA375 m Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i llisa inetrior, de 400 mm
de diàmetre interior, resistència a l'aixafament SN >= 8 KN/m2 , unions mitjançant junta
elàstica inclosa al tub, segons pr EN - 13476, col·locat al fons de la rasa
22,56 €
BD7JN220 m Tub PE de diàmetre interior D=400 mm, amb junta elàstica 21,71000 €
Altres conceptes 0,85000 €
P-26 FD7FC375 m Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i llisa inetrior, de 500 mm
de diàmetre interior, resistència a l'aixafament SN >= 8 KN/m2 , unions mitjançant junta
elàstica inclosa al tub, segons pr EN - 13476, col·locat al fons de la rasa
33,12 €
BD7JO220 m Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i llisa inetrior, de 50 32,18000 €
Altres conceptes 0,94000 €
P-27 FD7FD375 m Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i llisa interior, de 600 mm
de diàmetre interior, resistència a l'aixafament SN >= 8 KN/m2 , unions mitjançant junta
elàstica inclosa al tub, segons pr EN - 13476, col·locat al fons de la rasa
50,93 €
BD7JP220 m Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i llisa interior, de 60 49,66000 €
Altres conceptes 1,27000 €
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P-28 FD7JM230 m Tub de PVC, corrugat exterior i llis inetrior, de 315 mm de diàmetre nominal exterior,
resistència a l'aixafament SN >= 8 KN/m2 , unions mitjançant junta elàstica inclosa al tub,
segons pr EN - 13476, col·locat amb base de formigó i reblert de formigó fins a 15 cm sobre
el tub, en rases de fondaria menor de 50 sobre el tub, per a escomesa de clavegueram,
inclou la unió amb el col·lector de destinació
37,51 €
BD7JM220 m Tub de PVC, corrugat exterior i llis interior, de 315 mm de diàmetre nominal exterior, r 12,80100 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 17,97600 €
Altres conceptes 6,73300 €
P-29 FDD15B37 u Pou de registre amb base de formigó armat HA-25 de mides segons plànols, amb profunditat
màxima de 5 m, amb base i parets de 30 cm i llosa superior de 30 cm sobre 10 cm de formigó
HM-20, de paret circular de 120 cm de diàmetre per a tub de 1000 a 1200 mm, solera de
mitja canya amb formigó HM-20, inclosa l'excavació i la connexió de tubs d'entrada i sortida ,
con de transició, bastiment, tapa u graons, totalment acabat.
3.873,78 €
BDD1U026 u Con prefabricat de formigó armat de pou de registre amb reducció de 120 a 70 cm de 134,76000 €
Q650U060 M3 FORMIGÓ HA-25 PER A ALÇATS, PILES I TAULERS, INCLÒS COL·LOCACIÓ, VIB 598,43139 €
G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 63,07468 €
Q6B23000 Kg ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PE 950,74438 €
G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 1.034,02454 €
B0111000 m3 Aigua 0,46460 €
BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega d 113,39000 €
BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 2 59,70000 €
Altres conceptes 919,19041 €
P-30 FDD15B38 u Pou de registre amb base de formigó armat HA-25 de mides segons plànols, amb profunditat
màxima de 5 m, amb base i parets de 30 cm i llosa superior de 30 cm sobre 10 cm de formigó
HM-20, de paret circular de 120 cm de diàmetre per a tub de 1500 a 2500 mm, solera de
mitja canya amb formigó HM-20, inclosa l'excavació,la connexió de tubs d'entrada i sortida,
con de transició, bastiment, tapa i graons, totalment acabat.
4.752,21 €
Q6B23000 Kg ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PE 1.160,35000 €
BDD1U026 u Con prefabricat de formigó armat de pou de registre amb reducció de 120 a 70 cm de 134,76000 €
G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 88,46379 €
Q650U060 M3 FORMIGÓ HA-25 PER A ALÇATS, PILES I TAULERS, INCLÒS COL·LOCACIÓ, VIB 788,79357 €
G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 1.386,50490 €
B0111000 m3 Aigua 0,60600 €
BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega d 113,39000 €
BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 2 59,70000 €
Altres conceptes 1.019,64174 €
P-31 FDG50220 m Canalització d'enllumenat públic per a pas de calçada inclosa excavació, formigó, tub de
PEAD de DN 90 mm, làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols.
22,47 €
BG22TH10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERI 3,26400 €
BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2 1,29000 €
BDGZU010 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,07000 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 6,42000 €
Altres conceptes 11,42600 €
P-32 FDG5022S m Canalització per a semaforització per a pas de calçada inclosa excavació, formigó, tub de
PEAD de DN 110 mm, làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols.
19,98 €
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BG22TK10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERI 2,06040 €
BDGZU010 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,07000 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 6,42000 €
Altres conceptes 11,42960 €
P-33 FDG5R210 m Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra de granulat reciclat, tub de
PEAD de DN 90 mm 40% reciclat, làmina de plàstic per a senyalització i rebliment i
compactació de rases. Tot inclòs completament acabat, segons plànols
7,55 €
BDGZU010 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,07000 €
B031R400 t Sorra de material reciclat de formigons, de 0 a 5 mm 2,03250 €
BG22TH10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERI 1,63200 €
Altres conceptes 3,81550 €
P-34 FDK20120 u Arqueta de registre amb tapa per a canalització d'enllumenat, tot inclòs, segons plànols. 146,36 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 6,42000 €
BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pa 25,59000 €
B0F1D2A1 u Maó perforat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma U 21,84000 €
Altres conceptes 92,51000 €
P-35 FDK2012S u Arqueta de registre per a canalització, tot inclòs, segons plànols. 146,36 €
BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pa 25,59000 €
B0F1D2A1 u Maó perforat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma U 21,84000 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 6,42000 €
Altres conceptes 92,51000 €
P-36 FDK20405 ut Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 34x34 cm i 40 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre fons de 15 cm de grava i reblert lateral amb terres de
l'excavació. Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa
59,79 €
BDK2UC15 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 34x34 c 15,87000 €
B0331020 t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 1,19420 €
Altres conceptes 42,72580 €
P-37 FDK20420 ut Arqueta de 80x80x110 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossat i lliscat per l'interior amb formació de mitja canya de morter i solera de graves de
0,30 m de gruix sobre una base de geotèxtil, inclou subministrament, transport, i col·locació
de tapa de xapa estampada en fred reforçada, amb frontisses i pany, i bastiment de perfil
metàl·lic, tot acabat amb dues capes de pintura d'emprimació antioxidant i dues capes de
pintat final segons color que designi la direcció facultativa, tot completament acabat.
81,69 €
BDK2UC15 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 34x34 c 15,87000 €
Altres conceptes 65,82000 €
P-38 FDK262Q7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 100x100x100 cm, per a instal·lacions
de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació
257,20 €
BDK214Q5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 100x100x100 cm, per a instal·l 165,11000 €
B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, am 7,39954 €
Altres conceptes 84,69046 €
P-39 FDK2U566 ut Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb
paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins
amb morter 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terres de
l'excavació. Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa
166,04 €
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B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1 0,44415 €
B0111000 m3 Aigua 0,00202 €
B0F1D2A1 u Maó perforat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma U 17,40120 €
Altres conceptes 148,19263 €
P-40 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter
55,57 €
BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg d 35,94000 €
B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIG 0,27065 €
Altres conceptes 19,35935 €
P-41 FDKZU140 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, DE 850X850X45 MM I PAS LLIURE DE 715X715 MM, CLASSE B125
SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER
96,09 €
B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIG 0,34368 €
BDKZU140 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, 73,20000 €
Altres conceptes 22,54632 €
P-42 FFB1A425 ml Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa.
20,55 €
Altres conceptes 20,55000 €
P-43 FFB20220 ml Canonada de 32 mm de diàmetre de PE de baixa densitat PE-40 i 10 bar de pressió nominal,
inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament
acabat.
5,24 €
BFWB2605 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀ 1,04100 €
BFB20220 m Tub de polietilè de 32 mm de diàmetre exterior, de baixa densita 0,77520 €
BFYB2605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, con 0,07000 €
Altres conceptes 3,35380 €
P-44 FFB23455 ml Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa
2,75 €
BFB23400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nomin 0,17340 €
BFYB2305 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETIL 0,02000 €
Altres conceptes 2,55660 €
P-45 FFB29455 ml Tub de polietilè de designació PE 40, de 40mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa
9,61 €
Altres conceptes 9,61000 €
P-46 FG000250 u Cable d'escomesa elèctrica des d'una CGP de parcel·la fins armari de polièster. Inclòs caixa
general de protecció i caixa de seccionament, transformadors de mesura i proteccions, centre
i quadres de maniobra i de protecció de l'enllumenat i elèctrode de terra. Inclou
subministrament i col·locació. Tot segons l'informe tècnic de la Companyia subministradora.
Inclosa obra civil necessària.
2.823,28 €
BG000250 u Cable d'escomesa elèctrica des d'una CGP de parcel·la fins armari de polièster. Inclòs 2.823,28000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-47 FG310015 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x6 mm2. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs.
5,30 €
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BG310015 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV de secció 4x6 mm2 2,70300 €
Altres conceptes 2,59700 €
P-48 FG380020 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat. Inclou connexions i
proves, subministrament i col·locació. Tot inclòs.
4,83 €
BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2 1,31580 €
BGY38000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS DE CO 0,14000 €
Altres conceptes 3,37420 €
P-49 FHGAE041 U SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIO I CONNEXIONAT DE CENTRE DE COMANDAMENT
PREPARAT PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI
D'ACER INOXIDABLE EQUIPAT AMB COMPTADORS DE DOBLE TARIFA I REACTIVA,
CONTROL CENTRALITZAT VIA RADIO AMB ANTENA INTEGRADA I, EQUIPS
COMPACTES DE PROTECCIO, PER A UNA POTENCIA DE CONTRACTACIO DE FINS A
31,5 KW, AMB RELLOTGE ASTRONÒMIC I POSSIBILITAT DE TELECONTROL, AMB
REGULADOR DE FLUX EN CAPÇALERA PER PEMETRE EL DOBLE FLUX. COL·LOCAT
SOBRE PEANA DE FORMIGÓ HM-20, AMB RELLOTGE
8.306,05 €
BHG2E020 U CENTRE DE COMANDAMENT AMB EQUIPS DE COMPTADORS COMPANYIA ACT 4.897,57000 €
BHG1E210 U CENTRALITZACIO D'ESCOMESES VIA RADI 3.040,24000 €
Altres conceptes 368,24000 €
P-50 FHM1PDX u Subministrament i col·locació de columna model tipus drago de BACOLSA & LE PETIT JEAN
o similar, de fust troncocònic de secció circular d'una sola peça, de 9m d'alçada i sortint de
2m, d'acer al carboni segons la directiva de la construcció 89/106/CEE i en base a la norma
en 40-5:2002, amb placa base, cèrcol de reforç i 4 cartelles, amb forat de la porta reforçat
mitjançant un marc de pletina soldat al fust, amb les soldadures de característiques
mecàniques superiors a les del material base, protecció de tot el conjunt mitjançant
galvanitzat en calent en compliment de la normativa iso 1461:99. Inclosa l'execució de la
cimentació de la columna, unió entre la placa base i la cimentació mitjançant 4 perns d'acer
S235JR, vuit rosques i vuit arandeles, anivellament, instal·lació i presa de terra, pintat de la
columna segons criteris del servei d'electricitat de l'ajuntament de cambrils o de la direcció
d'obra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrant a
l'abocador, així com tots els materials i treballs necessaris.
640,24 €
BG46E010 U CAIXA DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS PER A UNA O DUES LAMPADES 10,84000 €
BG3809VG M CONDUCTOR UNIPOLAR DE PROTECCIÓ AMB COBERTA DE COLOR VERD-GR 8,16000 €
BHM1PD90 U COLUMNA MODEL TIPUS DRAGO DE BACOLSA & LE PETIT JEAN O SIMILAR, D 389,53000 €
BHMZ1006 U CONJUNT DE QUATRE PERNS PER A CIMENTACIO 16,40000 €
BGDZE030 U SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI 0,67000 €
B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 36,77400 €
BGD2E010 U PLACA PRESA DE TERRA DE 500 X 500 X 3 MM 12,21000 €
BG3ZE110 U TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2 2,70000 €
BG312300 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, BIPOLAR DE SE 6,69600 €
BG22RJ10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 100 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLL 2,24400 €
BGDZE020 U CARTUTX PER A SOLDADURA CADWELD 1,22000 €
BG212910 M TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAG 0,85800 €
BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2 3,09600 €
Altres conceptes 148,84200 €
P-51 FHM1PDY u Subministrament i col·locació de columna model tipus DRAGO de BALCOLSA & LE PETIT
JEAN o similar, de fust troncocònic de secció circular d'una sola peça, de 9m d'alçada,
sortint de 2m i braç secundari de 0,5m a 6m d'alçada, d'acer al carboni segons la directiva de
la construcció 89/106/CEE i en base a la norma en 40-5:2002, amb placa base, cèrcol de
694,96 €
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reforç i 4 cartelles, amb forat de la porta reforçat mitjançant un marc de pletina soldat al fust,
amb les soldadures de característiques mecàniques superiors a les del material base,
protecció de tot el conjunt mitjançant galvanitzat en calent en compliment de la normativa ISO
1461:99. Inclosa l'execució de la cimentació de la columna, unió entre la placa base i la
cimentació mitjançant 4 perns d'acer S235JR, vuit rosques i vuit arandeles, anivellament,
instal·lació i presa de terra, pintat de la columna segons criteris del servei d'electricitat de
l'ajuntament de cambrils o de la direcció d'obra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del
suport i transport de terres sobrant a l'abocador, així com tots els materials i treballs
necessaris.
BHMZ1006 U CONJUNT DE QUATRE PERNS PER A CIMENTACIO 16,40000 €
B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 36,77400 €
BHM1PD90 U COLUMNA MODEL TIPUS DRAGO DE BACOLSA & LE PETIT JEAN O SIMILAR, D 389,53000 €
BGDZE030 U SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI 0,67000 €
BGD2E010 U PLACA PRESA DE TERRA DE 500 X 500 X 3 MM 12,21000 €
BG212910 M TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAG 0,85800 €
BG46E010 U CAIXA DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS PER A UNA O DUES LAMPADES 10,84000 €
BG3ZE110 U TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2 2,70000 €
BG312300 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, BIPOLAR DE SE 6,69600 €
BG22RJ10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 100 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLL 2,24400 €
BGDZE020 U CARTUTX PER A SOLDADURA CADWELD 1,22000 €
BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2 3,09600 €
BG3809VG M CONDUCTOR UNIPOLAR DE PROTECCIÓ AMB COBERTA DE COLOR VERD-GR 8,16000 €
Altres conceptes 203,56200 €
P-52 FHM1PU26 u Subministrament i col·locació de columna cilíndrica d'acer galvanitzat de 6 m amb braç doble
de 0,5 m, de tipus ICCL de Ductil Benito o similiar
594,36 €
BG312300 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, BIPOLAR DE SE 7,31600 €
B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 36,77400 €
BHM1PU26 U Columna cilíndrica d'acer galvanitzat de 6 m  de tipus ICCL de Ductil Benito o similiar 346,00000 €
BGD2E030 U PLACA DE PRESA DE TERRA DE 300X300X3MM 9,24000 €
BG3809VG M CONDUCTOR UNIPOLAR DE PROTECCIÓ AMB COBERTA DE COLOR VERD-GR 8,16000 €
BHMZ1006 U CONJUNT DE QUATRE PERNS PER A CIMENTACIO 16,40000 €
BGDZE020 U CARTUTX PER A SOLDADURA CADWELD 1,22000 €
BG212910 M TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAG 0,85800 €
BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2 3,09600 €
BG3ZE110 U TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2 2,70000 €
BG22RJ10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 100 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLL 2,24400 €
BGDZE030 U SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI 0,67000 €
BG46E010 U CAIXA DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS PER A UNA O DUES LAMPADES 10,84000 €
Altres conceptes 148,84200 €
P-53 FHN20IF3 u Subministrament i col·locació de lluminària tipus ELIUM de Benito Light o similar, equipada
amb lampada de 64 leds i una potència total de 70 W, inlcoent connexionat i orientació de la
lluminària, així com tots els treballs i materials necessaris.
447,85 €
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BHN30IF0 U Lluminària tipus ELIUM de Benito Light, de 70 W, inclou làmpada 427,39000 €
Altres conceptes 20,46000 €
P-54 FHN30IF1 u Subministrament i col·locació de lluminària tipus GALA de Benito Light o similar, equipada
amb lampada de 16 leds i una potència total de 17 W, inlcoent connexionat i orientació de la
lluminària, així com tots els treballs i materials necessaris.
331,21 €
BHN30IF1 U Lluminària tipus GALA de Benito Light, de 17 W, inclou làmpada 310,75000 €
Altres conceptes 20,46000 €
P-55 FJM35BE4 ut Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu
alt i muntada en pericó de canalització soterrada
191,25 €
Altres conceptes 191,25000 €
P-56 FJM61140 ut Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 6 bar, d'esfera de 40 mm de diàmetre i rosca
de connexió d'1/4´´, instal·lat.
16,85 €
Altres conceptes 16,85000 €
P-57 FJS000001 ut Capçal de reg per degoteig format per 1ut. electrovàlvula amb regulador de cabal incorporat,
3 ut. vàlvula de bola de llautó d'accionament manual, programador autònom tipus ´´UNIK´´ i
arqueta rectangular de 54x38x32 amb llit de graves al fons, inclòs el subministrament,
col·locació i muntatge de totes les peçes. Tot inclòs completament acabat.
330,00 €
Altres conceptes 330,00000 €
P-58 FJS1U0001 ut Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i racor de connexió tipus Barcelona de
45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit
material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada
186,69 €
BJS10001 u Boca de reg tipus Barcelona o equivalent, amb sortida de 45 mm, 115,17000 €
Altres conceptes 71,52000 €
P-59 FJS5A665 ut Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de
l'anella de 120 cm, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos
10,38 €
BJS51660 M TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AU 4,54500 €
BFYB2305 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETIL 0,02400 €
Altres conceptes 5,81100 €
P-60 FJZ10010 ut Connexió de 10 m3/h (40 mm) a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de
presa en càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, drets de
connexió, comptador, arqueta segons especificacions companyia d'aigues, amb verificació
oficial. Tot inclòs completament acabat.
2.327,00 €
Altres conceptes 2.327,00000 €
P-61 FQ116322H ut Banc ´´MODO´´, Mod. C-106 1,80 m. de Fábregas, o similar. Fet de fusta massissa tropical
tractada i envernissada, de 180 cm de llargaria, amb suport de fundició dúctil acabat
d'imprimació i pintura oxirón en pols al forn, col·locat.
231,50 €
Altres conceptes 231,50000 €
P-62 FQ116B110 ut Banc fusta model ´´Goteborg´´, de Fundición Dúctil Benito., ref. UM345, o similar. Feta de
fusta tropical tractada, de 165 cm. de longitud. Col·locat amb fixacions mecàniques (Ref.
M-4).
393,39 €
Altres conceptes 393,39000 €
P-63 FQ131411 ut Banc de formigó, model ´´Sócrates´´, d'Escofet, o similar. Fet de formigó polit, de 240x60x46
cm i 1.500 kg de pes; inclou base de formigó per ancoratge, completament col·locat. Ref.
MU-1.
829,21 €
Altres conceptes 829,21000 €
P-64 FQ131412 ut Banc de formigó, model ´´Zeus´´, de Fàbregas, o similar. Fet de formigó blanc polit, de
220x60x45 cm i 530 kg de pes; completament col·locat.  Ref. MU-2.
528,71 €
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Altres conceptes 528,71000 €
P-65 FQ21BC75 ut Paperera metàl·lica abatible, model ´´Barcelona´´, de Fundicón Fábregas, o similar. Feta de
xapa d'acer perforada, acabat amb pintura color fosa gris, de 60 l de capacitat, col·locada
amb fixacions mecàniques. Ref. MU-5.
62,20 €
Altres conceptes 62,20000 €
P-66 FQ21FC60 ut Paperera model ´´DARA´´ , ref. PA694SMO, de Fundición Dúctil Benito, o similar. Feta de
planxa d'acer acabat amb pintura color negre forja i barret de protecció, de 60 l de capacitat,
col·locada amb fixacions mecàniques Ref M6
159,92 €
Altres conceptes 159,92000 €
P-67 FQ221031 ut Paperera de fusta, model ´´Salou´´, ref. C-215, de Fundicón Fábregas, o similar. Feta de
fusta tropical de guinea tractada, estructura d'hacer i cubeta extraible. De 95x42 cm i 40 l. de
capacitat, col·locada amb fixacions mecàniques. Ref MU-7
164,81 €
Altres conceptes 164,81000 €
P-68 FQ421531 ut Pilona baixa, model ´´Marsella´´, ref. C-45M de Fundición Fábregas, o similar. Feta de fosa
gris, 30x30 cm.; col·locada ancorada dins de dau de formigó H-20, de 40x40x40 cm.Ref.
MU-10
105,81 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 0,12840 €
Altres conceptes 105,68160 €
P-69 FQAB1120 u Balancí infantil amb 1 seient sobre estructura i elements decoratius de plaques HPL, amb 1
molla i accessoris per a fixar amb dau de formigó prefabricat
882,21 €
BQAB1120 u Balancí infantil amb 1 seient sobre estructura i elements decoratius de plaques HPL, a 770,00000 €
Altres conceptes 112,21000 €
P-70 FQAB1230 u Balancí infantil amb 2 seients sobre estructura i elements decoratius de plaques HPL, amb 1
molla i accessoris per a fixar amb plataforma d'acer galvanitzat
1.052,21 €
BQAB1230 u Balancí infantil amb 2 seients sobre estructura i elements decoratius de plaques HPL, 940,00000 €
Altres conceptes 112,21000 €
P-71 FQAD4460 u Tobogan amb estructura de HDPE  i pista d'acer inoxidable, de 2 m d'alçada 2.862,03 €
BQAD4460 u Tobogan amb estructura de HDPE i pista d'acer inoxidable, de 2 m d'alçada 2.650,00000 €
Altres conceptes 212,03000 €
P-72 FQAE65C2 u Gronxador amb 2 seients plans de amb recobriment exterior de goma, amb estructura de
fusta laminada, de 3,2 a 3,8 m d'amplaria i 2,5 m d'alçària, amb 4 punts d'ancoratge fixats
amb formigó
3.151,09 €
BQAE65C0 u Gronxador amb 2 seients plans de amb recobriment exterior de goma, amb estructura 2.786,47000 €
Altres conceptes 364,62000 €
P-73 FQAT1100 u Equips per a entrenament, amb 1 peus oscil·lant, amb estructura d'acer pintat i fixacions i
eixos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 70 cm d'amplària i 160 cm d'alçària aproximada,
fixat a dau de formigó fet in situ
1.413,46 €
BQAT1100 u Equips per a entrenament, amb 1 peus oscil·lant, amb estructura d'acer pintat i fixacio 1.285,00000 €
Altres conceptes 128,46000 €
P-74 FQAT2100 u Equips de marxa per a entrenament, amb 2 peus oscil·lants i barra de subjecció, amb
estructura d'acer pintat i fixacions i eixos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 120 cm
d'amplària i 160 cm d'alçària aproximada, fixat a dau de formigó fet in situ
2.619,71 €
BQAT2100 u Equips de marxa per a entrenament, amb 2 peus oscil·lants i barra de subjecció, amb 2.475,00000 €
Altres conceptes 144,71000 €
P-75 FQAT5100 u Equips de pedaleig per a entrenament, amb pedals i seient, amb estructura d'acer pintat,
plaques de HPL i fixacions i eixos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 55 cm d'amplària i
135 cm de llargària aproximada, fixat a dau de formigó fet in situ
2.629,71 €
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BQAT5100 u Equips de pedaleig per a entrenament, amb pedals i seient, amb estructura d'acer pint 2.485,00000 €
Altres conceptes 144,71000 €
P-76 FQAT7100 u Equips per a entrenament, amb pal vertical i disc rotatiu amb maneta, amb estructura d'acer
pintat, plaques de HPL i fixacions i eixos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 31 cm de
fondària i 130 cm de alçària aproximada de les part mòbils, fixat a dau de formigó fet in situ
2.448,46 €
BQAT7100 u Equips per a entrenament, amb pal vertical i disc rotatiu amb maneta, amb estructura 2.320,00000 €
Altres conceptes 128,46000 €
P-77 FQAZ0120 m Tanca de fusta tractada a l'autoclau igual a l'existent en el municipi, perimetral a la zona de
joc, formada per suports de pals de tanca de 120x9x9 cm, tanca, i part proporcional d'1 porta
de 100x80 cm cada 20 m, inclou excavació, ancoratge del suports dins de dau de formigó
HM-20, cargols i sistema de tancament de les portes, subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat. Ref. JI-1
146,05 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 2,24700 €
Altres conceptes 143,80300 €
P-78 FQB11C33 u Jardinera de panell d'acer inoxidable amb estructura de perfils d'acer, quadrada, d'1,2x1,2 m,
de 0,8 m d'alçària, col·locada superficialment sense fixacions
2.518,21 €
BQB11C31 u Jardinera de panell d'acer inoxidable amb estructura de perfils d'acer, quadrada, d'1,2x 2.501,22000 €
Altres conceptes 16,99000 €
P-79 FQB90050 u Rebliment de jardinera de 0,6 m3 de volum aproximat amb mitjans manuals, amb capa de
grava de 10 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal
103,82 €
B7B151D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2 0,38500 €
B0330401 t Grava de pedrera, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 55,10400 €
BR3P2150 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 34,74150 €
Altres conceptes 13,58950 €
P-80 FQZ52261 ut Aparcament de bicicletes, model ´´Copenhagen´´, ref. A-06 INOX de Fábregas o similar. Fet
de tub de diàmetre 48 mm, d'acer inoxidable, de 60x60 cm., fixat mecànicament sobre base
de formigó HM-20. Ref. M-14
200,88 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 0,64200 €
Altres conceptes 200,23800 €
P-81 FR4001 ut Subministrament d'ALZINA (Quercus ilex ilex), perímetre 20/ 25 cm., amb pa de terra
protegit i amb malla metàl·lica i guix.
147,00 €
BR41001O ut ALZINA (Quercus ilex ilex), perímetre 20/ 25 cm., amb pa de terr 147,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-82 FR4002 ut Subministrament de PLÀTAN (Platanus acerifolia ), perímetre 40/50 cm., amb pa de terra
prrotegit i amb malla metàl·lica i guix.
196,30 €
BR41002 ut PLÀTAN (Platanus acerifolia ), perímetre 40/50 cm. pa terra 196,30000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-83 FR4014 ut Subministrament de LLEDONER (Celtis australis), perímetre 16 / 18 cm., en pa de terra.
Inclou transport desde viver fins a peu d'obra.
103,15 €
BR41014 ut Lledoner (celtis australis), perímetre 16 / 18 cm., pa de terra 103,15000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-84 FR4017 ut Subministrament de ROBINIA (Robinia pseudoacacia ´´Casque Rouge´´), perímetre 18/20
cm., arrel nua. Inclou transport desde viver fins a peu d'obra.
56,60 €
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BR41017 ut ROBINIA (Robinia pseudoacacia ´´Casque Rouge´´), 18/20 arrel nua 56,60000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-85 FR4022 ut Subministrament de XIPRER (Cupressus semperevirens ´´stricta´´), alçada 3-3,5 m amb
contenidor
97,50 €
BR41022 ut Xiprer (cupressus semperevirens ´´stricta´´),3-3,5 m amb contenido 97,50000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-86 FR4027 ut Subministrament de TARONGER (Citrus aurantium) 16/18 cm de perímetre de tronc, en
contenidor
175,00 €
BR41027 ut Taronger (citrus aurantium) 16/18 cm, en contenidor 175,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-87 FR4028 ut Subministrament de NESPRER (Eurobotrya japonica) 16/18 cm de perímetre de tronc, en
contenidor
120,00 €
BR41028 ut Nesprer (eurobotrya japonica) 16/18 cm., en contenidor 120,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-88 FR4029 ut Subministrament de LLENTISCLE (Pistacea lentiscus). En contenidor de 3L i 40/60 cm
d'alçada
2,85 €
BR41029 ut Llentiscle (pistacea lentiscus). en contenidor de 3l i 40/60 cm 2,85000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-89 FR4035 ut Subministrament  de BALADRE (Nerium oleander). D'alçada 0.6-1 m. En contenidor de 5L 4,00 €
Altres conceptes 4,00000 €
P-90 FR3P0001 ut Subministrament i plantació de MIOPOR (Myoporum acuminatum). De 0,30 a 0,60 m.
d'alçada. En contenidor de 3 Litres.
6,36 €
FR662221 ut Plantació d'arbust d'alçada de 60 a 120 cm. amb mitjans manuals. Inclou excavació m 3,50522 €
GR0018 ut MIOPOR (Myoporum acuminatum). De 0,30 a 0,60 m. d'alçada. 2,85000 €
Altres conceptes 0,00478 €
P-91 FR3PE212 m3 Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
petita i mitjans manuals.
50,85 €
Altres conceptes 50,85000 €
P-92 FR612343 ut Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perimetre, excavació de clot
de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert
del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, Formació de llit de
20 cm de drenatge amb graves i aportació de terra vegetal de plantació i adob d'actuació
lenta. Inclou el primer reg i la col·locació de tutor per exemplars amb perímetre inferior a 18
cm. i càrrega de les terres sobrants a camió.
38,99 €
B0111000 m3 Aigua 0,12120 €
Altres conceptes 38,86880 €
P-93 FR662221 ut Plantació d'arbust d'alçada de 60 a 120 cm. amb mitjans manuals. Inclou excavació mecànica
de clot per plantació de dimensions 0.25x0.25x0.40 m, subministrament d'adob alliberament
lent, de terra vegetal garbellada i el primer reg. En contenidor de 1,5 a 3 litres.
3,51 €
B0111000 m3 Aigua 0,00505 €
Altres conceptes 3,50495 €
P-94 FR71121K m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses
amb gramínies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25
% i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega
1,47 €
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BR4U1K00 KG BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS RÚSTICA DE BAIX MANTENIMENT 0,14100 €
Altres conceptes 1,32900 €
P-95 FRZ21A23 ut Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció
circular, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm,
i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú.
14,35 €
Altres conceptes 14,35000 €
P-96 G214U010 m3 Descontrucció d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la coberta, solera i massís,
classificació dels residus d'enderroc, càrrega i transport a abocador especific o centre de
reciclatge, inclòs cànon d'abocament
13,43 €
Altres conceptes 13,43000 €
P-97 G214U025 m3 Enderroc d'estructures de paredat de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
35,06 €
Altres conceptes 35,06000 €
P-98 G2194AU5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 30 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
5,45 €
Altres conceptes 5,45000 €
P-99 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm
3,32 €
Altres conceptes 3,32000 €
P-100 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
4,53 €
Altres conceptes 4,53000 €
P-101 G21B1004 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica
de secció doble ona tipus BMSNA2 o BMSNR2 , inclòs part proporcional de suports
4,23 €
Altres conceptes 4,23000 €
P-102 G21DU100 m Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
12,01 €
Altres conceptes 12,01000 €
P-103 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2,38 €
Altres conceptes 2,38000 €
P-104 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs reperfilat
de talussos, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2,80 €
Altres conceptes 2,80000 €
P-105 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
6,01 €
Altres conceptes 6,01000 €
P-106 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, inclòsa la preparació de la base, mesurat sobre perfil teòric
1,30 €
B0111000 m3 Aigua 0,05050 €
Altres conceptes 1,24950 €
P-107 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada
al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
7,19 €
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B03DU103 m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 5,71200 €
B0111000 m3 Aigua 0,05050 €
Altres conceptes 1,42750 €
P-108 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
4,09 €
B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obr 0,46800 €
B0111000 m3 Aigua 0,05050 €
Altres conceptes 3,57150 €
P-109 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
32,47 €
B0111000 m3 Aigua 0,05050 €
B031U030 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 28,23600 €
Altres conceptes 4,18350 €
P-110 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
0,22 €
Altres conceptes 0,22000 €
P-111 G3J2U070 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 400 a 800 kg, inclòs subministrament i col·locació,
mesurat sobre perfil teòric segons plànols
29,38 €
B0442002 m3 Bloc de pedra calcària per a escullera de 400 a 800 kg, inclòs transport a l'obra 17,68000 €
Altres conceptes 11,70000 €
P-112 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 19,99 €
B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 18,69600 €
B0111000 m3 Aigua 0,05050 €
Altres conceptes 1,24350 €
P-113 G9E1U021 m2 Paviment panot de tacs per a invidents, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del
terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients
27,53 €
B0604210 M3 Formigo de resistencia 15 n/mm2, de consistencia plastica i grandaria maxima del gra 5,85800 €
B9E1U003 m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cm, amb acabat de tacs 6,30000 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 2,66700 €
B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,16112 €
Altres conceptes 12,54388 €
P-114 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes
les feines adients
86,47 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 67,41000 €
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,26000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,15000 €
B0A3UC10 kg Clau acer 0,30250 €
Altres conceptes 15,34750 €
P-115 G9H11252 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i
compactada
54,92 €
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B9H11252 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic 51,49000 €
Altres conceptes 3,43000 €
P-116 G9H1125C t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, pigmentada amb color vermellós, de granulometria densa per a capa
de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada
58,31 €
B9H11252 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic 51,49000 €
Altres conceptes 6,82000 €
P-117 G9H11B52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari,
estesa i compactada
53,40 €
B9H11B52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic d 49,97000 €
Altres conceptes 3,43000 €
P-118 G9H11J52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i
compactada
53,14 €
B9H11J52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic 49,71000 €
Altres conceptes 3,43000 €
P-119 G9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1
kg/m2
0,57 €
B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tip 0,43000 €
Altres conceptes 0,14000 €
P-120 G9J13J30 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb
dotació 0,8 kg/m2
0,49 €
B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tip 0,32800 €
Altres conceptes 0,16200 €
P-121 GBA1U311 m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectan amb
microesferes de vidre, incluent-hi el premarcat
2,29 €
BBA12000 kg Pintura no reflectora per a senyalització 1,80000 €
BBA1M000 KG MICROESFERES DE VIDRE 0,22620 €
Altres conceptes 0,26380 €
P-122 GBA1U321 m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incluent-hi el premarcat
3,26 €
BBA12000 kg Pintura no reflectora per a senyalització 2,70000 €
BBA1M000 KG MICROESFERES DE VIDRE 0,33930 €
Altres conceptes 0,22070 €
P-123 GBA1U351 m Pintat de banda de 40 cm d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent-hi el premarcat
8,68 €
BBA12000 kg Pintura no reflectora per a senyalització 7,20000 €
BBA1M000 KG MICROESFERES DE VIDRE 0,90480 €
Altres conceptes 0,57520 €
P-124 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge
19,68 €
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,43680 €
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B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 8,31000 €
Altres conceptes 10,93320 €
P-125 GBB1U040 u Placa d'acer galvanitzat de 40x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals
(S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i serveis (S-100/S-126), amb revestiment reflectant EG nivell
1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
53,20 €
BBM1U040 u Placa d'acer galvanitzat de 40x60 cm, d'indicacions generals, carrils i serveis, amb rev 40,21000 €
Altres conceptes 12,99000 €
P-126 GBB5U564 m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
identificació de carreteres (S-400/S-460), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
282,68 €
BBM5U364 m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, d'identificació de carreteres, amb r 228,22000 €
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de tràn 21,99400 €
Altres conceptes 32,46600 €
P-127 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns
d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada
182,54 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 77,04000 €
Altres conceptes 105,50000 €
P-128 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
116,24 €
BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per 37,20000 €
BBMZU621 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 90 mm de diàmetre al fona 66,05000 €
Altres conceptes 12,99000 €
P-129 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
134,45 €
BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per 46,50000 €
BBMZU622 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 114 mm de diàmetre al fon 73,11000 €
Altres conceptes 14,84000 €
P-130 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit,de color corporatiu municipal
(xampany) col·locat
26,82 €
BBMZU611 m Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC del Plec de Prescripcions, per a s 24,35000 €
Altres conceptes 2,47000 €
P-131 GBBVU2X8 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, color segons criteris i/o norma municipal,
segons designació MG del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de
trànsit, de color corporatiu municipal (xampany) col·locat
41,01 €
BBMZU615 m Pal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MG del Plec de Prescripcions, per a 34,52000 €
Altres conceptes 6,49000 €
P-132 GD571110 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants
14,31 €
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,02398 €
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B0A31000 kg Clau acer 0,05750 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 8,39280 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,28681 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,04540 €
Altres conceptes 5,50351 €
P-133 GD5AU216 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de
220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub,
geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols
23,11 €
B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150 g/m2, 100% foradat p 2,39800 €
B0604210 M3 Formigo de resistencia 15 n/mm2, de consistencia plastica i grandaria maxima del gra 2,92900 €
BD5AU160 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º, 5,88130 €
B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 6,20200 €
Altres conceptes 5,69970 €
P-134 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, de tipus bústia en cas de col·locació al costat
de vorada, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i
reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols
267,40 €
B0A3UC10 kg Clau acer 0,42350 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,89200 €
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 2,77200 €
B071UC01 m3 Morter M-80 1,79980 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 67,41000 €
BD5ZUC01 u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura 68,87000 €
Altres conceptes 124,23270 €
P-135 GD5KHF08 m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I,
sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I
47,43 €
B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,37088 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 15,97860 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,39498 €
Altres conceptes 29,68554 €
P-136 GD5Z3K34 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i
traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat amb morter ciment 1:6
43,61 €
BD5Z3K30 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves 31,20000 €
Altres conceptes 12,41000 €
P-137 GD5Z7ACK u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 750x500x27 mm, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície d'absorció col·locada sobre bastiment
46,98 €
BD5Z7AC0 u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 750x500x27 mm, classe C250 segons norma 44,66000 €
Altres conceptes 2,32000 €
P-138 GD78U190 m Tub de formigó armat de 1800 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb
unió de campana amb anella elastomèrica, col·locat al fons de la rasa i provat, inclòs refinat
de base d'assentament.
374,17 €
BFG1U318 m Tub de formigó armat prefabricat de DN 180 cm, classe III segons norma ASTM C-76 278,28660 €
Altres conceptes 95,88340 €
P-139 GD78U200 m Tub de formigó armat de 2000 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb
unió de campana amb anella elastomèrica, col·locat al fons de la rasa i provat, inclòs refinat
455,77 €
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de base d'assentament.
BFG1U320 m Tub de formigó armat prefabricat de DN 200 cm, classe III segons norma ASTM C-76 339,02760 €
Altres conceptes 116,74240 €
P-140 GDD1U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, solera de mitja canya amb formigó
HM-20, inclosa l'excavació i la connexió de tubs d'entrada i sortida, anell d'entroncament amb
tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols
909,96 €
B071UC01 m3 Morter M-80 8,99900 €
B0604210 M3 Formigo de resistencia 15 n/mm2, de consistencia plastica i grandaria maxima del gra 140,59200 €
BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega d 113,39000 €
BDD1U006 u Base prefabricada de formigó armat de pou de registre de D= 120 cm i 120 cm d'alçàri 247,05000 €
BDD1U026 u Con prefabricat de formigó armat de pou de registre amb reducció de 120 a 70 cm de 134,76000 €
BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 2 29,85000 €
Altres conceptes 235,31900 €
P-141 GDD1U114 m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120 cm de diàmetre, amb anells
prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de graons
320,82 €
BDD1U016 u Anell prefabricat de formigó armat de 120 cm de diàmetre i 60 cm d'alçària, per a pou 181,87750 €
B071UC01 m3 Morter M-80 12,59860 €
BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 2 17,91000 €
Altres conceptes 108,43390 €
P-142 GDG5U020 m Canalització amb sis tubs de polietilè doble capa de diàmetre 160 mm amb guía interior i dau
de recobriment de formigó de 45x70 cm
42,17 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 19,36800 €
BG22TP10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERI 21,98700 €
Altres conceptes 0,81500 €
P-143 GDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra
102,06 €
B0DF8H0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,54071 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 41,89944 €
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,51618 €
B0F1D2A1 u Maó perforat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma U 4,31928 €
Altres conceptes 53,78439 €
P-144 GFG1U312 m Tub de formigó armat de 1200 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb
unió de campana amb anella elastomèrica, col·locat al fons de la rasa i provat, inclòs refinat
de base d'assentament.
137,23 €
BFG1U312 m Tub de formigó armat prefabricat de DN 120 cm, classe III segons norma ASTM C-76 131,63850 €
B0111000 m3 Aigua 1,37057 €
Altres conceptes 4,22093 €
P-145 GRH11531 m2 Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un
pendent inferior al 25 % (dues segues anuals) (P - 120).
0,13 €
Sense descomposició 0,13000 €
P-146 PPA8GEST pa Partida alçada a justificar per a la gestió de residus. 14.084,93 €
Sense descomposició 14.084,93000 €
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P-147 PPA900S3 pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra 95.245,12 €
Sense descomposició 95.245,12000 €
P-148 PPA9DESV pa Partida alçada a justificar per l'ampliació provisional de la calçada i totes les actuacions
necessàries pel desviament de trànsit provisional durant les obres.
60.000,00 €
Sense descomposició 60.000,00000 €
 Barcelona, juny de 2016
 L´autor del Projecte,
 Lluc Homs Galbis
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Obra 01 Pressupost Urbanització N-340 entre PK 1.142+600 i 1.143+700
Titol 2 01 ENDERROCS I DEMOLICIONS
1 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 100)
4,53 16.550,000 74.971,50
2 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
fins a una fondària de 20 cm (P - 99)
3,32 75,500 250,66
3 G21B1004 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera
de seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus BMSNA2 o BMSNR2
, inclòs part proporcional de suports (P - 101)
4,23 260,000 1.099,80
4 G21DU100 m Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m d'amplària i 15
cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 102)
12,01 1.800,000 21.618,00
5 G214U010 m3 Descontrucció d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la
coberta, solera i massís, classificació dels residus d'enderroc, càrrega i
transport a abocador especific o centre de reciclatge, inclòs cànon
d'abocament (P - 96)
13,43 6.852,500 92.029,08
6 G214U025 m3 Enderroc d'estructures de paredat de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 97)
35,06 37,640 1.319,66
7 G2194AU5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 30 cm de gruix i més de 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió (P - 98)
5,45 1.270,000 6.921,50
TOTAL Titol 2 01.01 198.210,20
Obra 01 Pressupost Urbanització N-340 entre PK 1.142+600 i 1.143+700
Titol 2 02 MOVIMENT DE TERRES
1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 110)
0,22 24.450,000 5.379,00
2 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 103)
2,38 22.117,000 52.638,46
3 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
inclòsa la preparació de la base, mesurat sobre perfil teòric (P - 106)
1,30 28.060,000 36.478,00
4 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses
parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs reperfilat de talussos, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 104)
2,80 33.985,000 95.158,00
TOTAL Titol 2 01.02 189.653,46
Obra 01 Pressupost Urbanització N-340 entre PK 1.142+600 i 1.143+700
Titol 2 03 XARXA DE CLAVEGUERAM
Titol 3 01 XARXA DE PLUVIALS
Titol 4 01 OBRA CIVIL
EUR
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1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 105)
6,01 29.078,735 174.763,20
2 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 109)
32,47 2.762,810 89.708,44
3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 108)
4,09 21.202,570 86.718,51
4 F231V015 m2 Apuntalament i estrebat de rases i pous a qualsevol fondària i més de
1,5 metres d'amplada amb protecció del 40% (P - 2)
14,19 2.192,400 31.110,16
5 G3J2U070 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 400 a 800 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 111)
29,38 37,092 1.089,76
TOTAL Titol 4 01.03.01.01 383.390,07
Obra 01 Pressupost Urbanització N-340 entre PK 1.142+600 i 1.143+700
Titol 2 03 XARXA DE CLAVEGUERAM
Titol 3 01 XARXA DE PLUVIALS
Titol 4 02 COL·LECTORS I CUNETES
1 FD7FA375 m Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i
llisa inetrior, de 400 mm de diàmetre interior, resistència a l'aixafament
SN >= 8 KN/m2 , unions mitjançant junta elàstica inclosa al tub,
segons pr EN - 13476, col·locat al fons de la rasa (P - 25)
22,56 141,800 3.199,01
2 FD7FC375 m Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i
llisa inetrior, de 500 mm de diàmetre interior, resistència a l'aixafament
SN >= 8 KN/m2 , unions mitjançant junta elàstica inclosa al tub,
segons pr EN - 13476, col·locat al fons de la rasa (P - 26)
33,12 310,300 10.277,14
3 FD7FD375 m Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i
llisa interior, de 600 mm de diàmetre interior, resistència a l'aixafament
SN >= 8 KN/m2 , unions mitjançant junta elàstica inclosa al tub,
segons pr EN - 13476, col·locat al fons de la rasa (P - 27)
50,93 339,000 17.265,27
4 GFG1U312 m Tub de formigó armat de 1200 mm de diàmetre nominal classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella elastomèrica,
col·locat al fons de la rasa i provat, inclòs refinat de base
d'assentament. (P - 144)
137,23 31,860 4.372,15
5 GD78U190 m Tub de formigó armat de 1800 mm de diàmetre nominal classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella elastomèrica,
col·locat al fons de la rasa i provat, inclòs refinat de base
d'assentament. (P - 138)
374,17 551,500 206.354,76
6 GD78U200 m Tub de formigó armat de 2000 mm de diàmetre nominal classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella elastomèrica,
col·locat al fons de la rasa i provat, inclòs refinat de base
d'assentament. (P - 139)
455,77 403,700 183.994,35
7 FD78V385 m Tub de formigó armat de 2500 mm de diàmetre nominal classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella elastomèrica,
col·locat al fons de la rasa i provat, inclòs refinat de base
d'assentament. (P - 23)
745,56 66,000 49.206,96
8 GD5AU216 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i
reblert de material filtrant, segons plànols (P - 133)
23,11 3.097,800 71.590,16
EUR
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9 GD571110 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 m de fondària,
amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 132)
14,31 425,000 6.081,75
10 XPA40SES pa Partida alçada a justificar per a la realització de les proves
d'estanqueïtat (P - 0)
3.000,00 1,000 3.000,00
TOTAL Titol 4 01.03.01.02 555.341,55
Obra 01 Pressupost Urbanització N-340 entre PK 1.142+600 i 1.143+700
Titol 2 03 XARXA DE CLAVEGUERAM
Titol 3 01 XARXA DE PLUVIALS
Titol 4 03 POUS, ESCOMESES I ELEMENTS DE CAPTACIÓ
1 GDD1U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
solera de mitja canya amb formigó HM-20, inclosa l'excavació i la
connexió de tubs d'entrada i sortida, anell d'entroncament amb tubs,
con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols
(P - 140)
909,96 22,000 20.019,12
2 GDD1U114 m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120 cm
de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part
proporcional de graons (P - 141)
320,82 24,000 7.699,68
3 FDD15B37 u Pou de registre amb base de formigó armat HA-25 de mides segons
plànols, amb profunditat màxima de 5 m, amb base i parets de 30 cm i
llosa superior de 30 cm sobre 10 cm de formigó HM-20, de paret
circular de 120 cm de diàmetre per a tub de 1000 a 1200 mm, solera
de mitja canya amb formigó HM-20, inclosa l'excavació i la connexió
de tubs d'entrada i sortida , con de transició, bastiment, tapa u graons,
totalment acabat. (P - 29)
3.873,78 1,000 3.873,78
4 FDD15B38 u Pou de registre amb base de formigó armat HA-25 de mides segons
plànols, amb profunditat màxima de 5 m, amb base i parets de 30 cm i
llosa superior de 30 cm sobre 10 cm de formigó HM-20, de paret
circular de 120 cm de diàmetre per a tub de 1500 a 2500 mm, solera
de mitja canya amb formigó HM-20, inclosa l'excavació,la connexió de
tubs d'entrada i sortida, con de transició, bastiment, tapa i graons,
totalment acabat. (P - 30)
4.752,21 33,000 156.822,93
5 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, de tipus bústia en cas
de col·locació al costat de vorada, amb formigó HM-20, inclòs solera,
entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per
a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols (P - 134)
267,40 99,000 26.472,60
6 FD7JM230 m Tub de PVC, corrugat exterior i llis inetrior, de 315 mm de diàmetre
nominal exterior, resistència a l'aixafament SN >= 8 KN/m2 , unions
mitjançant junta elàstica inclosa al tub, segons pr EN - 13476, col·locat
amb base de formigó i reblert de formigó fins a 15 cm sobre el tub, en
rases de fondaria menor de 50 sobre el tub, per a escomesa de
clavegueram, inclou la unió amb el col·lector de destinació (P - 28)
37,51 1.335,000 50.075,85
7 FD7CFITA u Fita de senyalització d' escomesa de clavegueram constutuïda per un
tub de 125 mm de PVC rígid, reblert de formigó, i clavat en el terreny
fins a 1m de fondària com a mínim. (P - 24)
6,48 23,000 149,04
8 GD5KHF08 m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 10 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I
(P - 135)
47,43 1,500 71,15
9 GD5Z3K34 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR
de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat amb
morter ciment 1:6 (P - 136)
43,61 1,500 65,42
10 GD5Z7ACK u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 750x500x27 mm, classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície d'absorció
col·locada sobre bastiment (P - 137)
46,98 1,500 70,47
EUR
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TOTAL Titol 4 01.03.01.03 265.320,04
Obra 01 Pressupost Urbanització N-340 entre PK 1.142+600 i 1.143+700
Titol 2 03 XARXA DE CLAVEGUERAM
Titol 3 02 XARXA DE RESIDUALS
Titol 4 01 OBRA CIVIL
1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 105)
6,01 18.123,050 108.919,53
2 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 109)
32,47 793,325 25.759,26
3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 108)
4,09 15.201,640 62.174,71
4 F231V015 m2 Apuntalament i estrebat de rases i pous a qualsevol fondària i més de
1,5 metres d'amplada amb protecció del 40% (P - 2)
14,19 8.876,290 125.954,56
TOTAL Titol 4 01.03.02.01 322.808,06
Obra 01 Pressupost Urbanització N-340 entre PK 1.142+600 i 1.143+700
Titol 2 03 XARXA DE CLAVEGUERAM
Titol 3 02 XARXA DE RESIDUALS
Titol 4 02 COL·LECTORS
1 FD7JM230 m Tub de PVC, corrugat exterior i llis inetrior, de 315 mm de diàmetre
nominal exterior, resistència a l'aixafament SN >= 8 KN/m2 , unions
mitjançant junta elàstica inclosa al tub, segons pr EN - 13476, col·locat
amb base de formigó i reblert de formigó fins a 15 cm sobre el tub, en
rases de fondaria menor de 50 sobre el tub, per a escomesa de
clavegueram, inclou la unió amb el col·lector de destinació (P - 28)
37,51 220,000 8.252,20
2 FD7FA375 m Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i
llisa inetrior, de 400 mm de diàmetre interior, resistència a l'aixafament
SN >= 8 KN/m2 , unions mitjançant junta elàstica inclosa al tub,
segons pr EN - 13476, col·locat al fons de la rasa (P - 25)
22,56 2.365,000 53.354,40
TOTAL Titol 4 01.03.02.02 61.606,60
Obra 01 Pressupost Urbanització N-340 entre PK 1.142+600 i 1.143+700
Titol 2 03 XARXA DE CLAVEGUERAM
Titol 3 02 XARXA DE RESIDUALS
Titol 4 03 POUS I ESCOMESES
1 GDD1U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
solera de mitja canya amb formigó HM-20, inclosa l'excavació i la
connexió de tubs d'entrada i sortida, anell d'entroncament amb tubs,
con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols
(P - 140)
909,96 44,000 40.038,24
EUR
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2 GDD1U114 m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120 cm
de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part
proporcional de graons (P - 141)
320,82 136,000 43.631,52
3 FD7CFITA u Fita de senyalització d' escomesa de clavegueram constutuïda per un
tub de 125 mm de PVC rígid, reblert de formigó, i clavat en el terreny
fins a 1m de fondària com a mínim. (P - 24)
6,48 11,000 71,28
4 XPA40SES pa Partida alçada a justificar per a la realització de les proves
d'estanqueïtat (P - 0)
3.000,00 1,000 3.000,00
TOTAL Titol 4 01.03.02.03 86.741,04
Obra 01 Pressupost Urbanització N-340 entre PK 1.142+600 i 1.143+700
Titol 2 04 FERMS I PAVIMENTS
Titol 3 01 FERMS
1 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de
terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric (P - 107)
7,19 9.973,500 71.709,47
2 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 112)
19,99 3.324,500 66.456,76
3 G9H11J52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B
50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa
per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada (P - 118)
53,14 3.058,540 162.530,82
4 G9H11B52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i
compactada (P - 117)
53,40 3.058,540 163.326,04
5 G9H11252 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per
a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 115)
54,92 1.529,270 83.987,51
6 G9J13J30 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1), amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 120)
0,49 26.596,000 13.032,04
7 G9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2 (P - 119)
0,57 13.298,000 7.579,86
TOTAL Titol 3 01.04.01 568.622,50
Obra 01 Pressupost Urbanització N-340 entre PK 1.142+600 i 1.143+700
Titol 2 04 FERMS I PAVIMENTS
Titol 3 02 PAVIMENTS
1 F9E1005P m2 PAVIMENT DE RAJOLA HIDRAULICA DE MORTER DE CIMENT
GRIS DE 20X20X4 CM, I BASE DE 10 CM DE FORMIGO (P - 13)
26,53 15.447,500 409.822,18
2 G9E1U021 m2 Paviment panot de tacs per a invidents, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients (P - 113)
27,53 278,630 7.670,68
3 F9A1201F m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del
PM (P - 12)
21,48 281,791 6.052,87
4 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de
qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat
superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients
(P - 114)
86,47 414,160 35.812,42
5 F9365H11 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE
CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
79,89 2.430,829 194.198,93
EUR
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REGLEJAT (P - 5)
6 F931201F M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 95% DEL PM (P - 4)
23,95 3.305,324 79.162,51
7 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de
terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric (P - 107)
7,19 2.027,050 14.574,49
8 F96AUM10 m VORADA DE XAPA GALVANITZADA RECTA O CORBA DE 10 MM
DE GRUIX I 200 MM D'ALÇADA, INCLOS ELEMENTS METAL·LICS
D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE
BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20N/MM2 d'almenys 15
cm de gruix (P - 7)
32,93 1.412,000 46.497,16
9 F9655380 m Vorada T3 recta de peces de formigó doble capa serie 350 kg/m2, per
a vorada, de 14x28 cm, col·locada amb base de formigó i rejuntada
amb sorra-ciment (P - 6)
28,80 4.210,000 121.248,00
10 F974V010 m RIGOLA DE 30 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER DE
CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, COL·LOCADES AMB
MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L inclosa la base de formigó d'almenys 15
cm de gruix. (P - 8)
14,50 1.777,100 25.767,95
11 F9F5T50F m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular 20 x 40 cm i 8 cm
de gruix, col·locats amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i reblert de junts amb sorra fina (P - 14)
50,58 775,760 39.237,94
12 G9H11252 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per
a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 115)
54,92 19,316 1.060,83
13 G9H1125C t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, pigmentada amb color
vermellós, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
calcari, estesa i compactada (P - 116)
58,31 161,497 9.416,89
TOTAL Titol 3 01.04.02 990.522,85
Obra 01 Pressupost Urbanització N-340 entre PK 1.142+600 i 1.143+700
Titol 2 04 FERMS I PAVIMENTS
Titol 3 03 ELEMENTS URBANITZACIO
1 F9911030 ut Escocell de formigó 120x120 cm. Format per peces prismàtiques de
formigó de 100x10x24 cm,col·locades sobre base de formigó HM-20,
segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat. Ref. AE-7.
(P - 11)
58,84 207,000 12.179,88
2 F9910A ut Escocell de formigó 200x200 cm. Format per peces prismàtiques de
formigó de 100x10x24 cm,col·locades sobre base de formigó HM-20,
segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat. Ref. AE-6
(P - 3)
243,26 31,000 7.541,06
3 F985V030 m Gual peatonal de 160 cm d'amplària amb peces prefabricades de
formigo de 60x40 planes, amb peces especials extremes, base de
formigó i rejuntat amb morter (P - 10)
237,12 140,000 33.196,80
4 F985V025 m Gual per a vehicles de 60 cm d'amplaria amb peces prefabricades
planes de formigo de 60x40 cm i amb peces especials extremes, base
de formigó i rejuntat amb morter (P - 9)
110,91 11,800 1.308,74
TOTAL Titol 3 01.04.03 54.226,48
Obra 01 Pressupost Urbanització N-340 entre PK 1.142+600 i 1.143+700
Titol 2 05 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC
Titol 3 01 RASES I CANALITZACIONS
EUR
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1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 105)
6,01 1.608,000 9.664,08
2 FDG5R210 m Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra de
granulat reciclat, tub de PEAD de DN 90 mm 40% reciclat, làmina de
plàstic per a senyalització i rebliment i compactació de rases. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols (P - 33)
7,55 3.092,000 23.344,60
3 FDG50220 m Canalització d'enllumenat públic per a pas de calçada inclosa
excavació, formigó, tub de PEAD de DN 90 mm, làmina de plàstic per
a senyalització i reblert compactat de rases. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols. (P - 31)
22,47 124,500 2.797,52
4 FDK20120 u Arqueta de registre amb tapa per a canalització d'enllumenat, tot
inclòs, segons plànols. (P - 34)
146,36 41,000 6.000,76
TOTAL Titol 3 01.05.01 41.806,96
Obra 01 Pressupost Urbanització N-340 entre PK 1.142+600 i 1.143+700
Titol 2 05 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC
Titol 3 02 CABLES
1 FG380020 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat.
Inclou connexions i proves, subministrament i col·locació. Tot inclòs.
(P - 48)
4,83 3.121,000 15.074,43
2 FG310015 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x6 mm2.
Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs. (P - 47)
5,30 3.121,000 16.541,30
3 FG000250 u Cable d'escomesa elèctrica des d'una CGP de parcel·la fins armari de
polièster. Inclòs caixa general de protecció i caixa de seccionament,
transformadors de mesura i proteccions, centre i quadres de maniobra
i de protecció de l'enllumenat i elèctrode de terra. Inclou
subministrament i col·locació. Tot segons l'informe tècnic de la
Companyia subministradora. Inclosa obra civil necessària. (P - 46)
2.823,28 1,000 2.823,28
TOTAL Titol 3 01.05.02 34.439,01
Obra 01 Pressupost Urbanització N-340 entre PK 1.142+600 i 1.143+700
Titol 2 05 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC
Titol 3 03 PUNTS DE LLUM
1 FHN20IF3 u Subministrament i col·locació de lluminària tipus ELIUM de Benito
Light o similar, equipada amb lampada de 64 leds i una potència total
de 70 W, inlcoent connexionat i orientació de la lluminària, així com
tots els treballs i materials necessaris.
(P - 53)
447,85 83,000 37.171,55
2 FHM1PDY u Subministrament i col·locació de columna model tipus DRAGO de
BALCOLSA & LE PETIT JEAN o similar, de fust troncocònic de secció
circular d'una sola peça, de 9m d'alçada, sortint de 2m i braç
secundari de 0,5m a 6m d'alçada, d'acer al carboni segons la directiva
de la construcció 89/106/CEE i en base a la norma en 40-5:2002, amb
placa base, cèrcol de reforç i 4 cartelles, amb forat de la porta reforçat
mitjançant un marc de pletina soldat al fust, amb les soldadures de
característiques mecàniques superiors a les del material base,
protecció de tot el conjunt mitjançant galvanitzat en calent en
compliment de la normativa ISO 1461:99. Inclosa l'execució de la
694,96 10,000 6.949,60
EUR
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cimentació de la columna, unió entre la placa base i la cimentació
mitjançant 4 perns d'acer S235JR, vuit rosques i vuit arandeles,
anivellament, instal·lació i presa de terra, pintat de la columna segons
criteris del servei d'electricitat de l'ajuntament de cambrils o de la
direcció d'obra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i
transport de terres sobrant a l'abocador, així com tots els materials i
treballs necessaris.
(P - 51)
3 FHM1PDX u Subministrament i col·locació de columna model tipus drago de
BACOLSA & LE PETIT JEAN o similar, de fust troncocònic de secció
circular d'una sola peça, de 9m d'alçada i sortint de 2m, d'acer al
carboni segons la directiva de la construcció 89/106/CEE i en base a la
norma en 40-5:2002, amb placa base, cèrcol de reforç i 4 cartelles,
amb forat de la porta reforçat mitjançant un marc de pletina soldat al
fust, amb les soldadures de característiques mecàniques superiors a
les del material base, protecció de tot el conjunt mitjançant galvanitzat
en calent en compliment de la normativa iso 1461:99. Inclosa
l'execució de la cimentació de la columna, unió entre la placa base i la
cimentació mitjançant 4 perns d'acer S235JR, vuit rosques i vuit
arandeles, anivellament, instal·lació i presa de terra, pintat de la
columna segons criteris del servei d'electricitat de l'ajuntament de
cambrils o de la direcció d'obra, instal·lació elèctrica completa de
l'interior del suport i transport de terres sobrant a l'abocador, així com
tots els materials i treballs necessaris.
(P - 50)
640,24 73,000 46.737,52
4 FHN30IF1 u Subministrament i col·locació de lluminària tipus GALA de Benito Light
o similar, equipada amb lampada de 16 leds i una potència total de 17
W, inlcoent connexionat i orientació de la lluminària, així com tots els
treballs i materials necessaris.
(P - 54)
331,21 110,000 36.433,10
5 FHM1PU26 u Subministrament i col·locació de columna cilíndrica d'acer galvanitzat
de 6 m amb braç doble de 0,5 m, de tipus ICCL de Ductil Benito o
similiar (P - 52)
594,36 50,000 29.718,00
TOTAL Titol 3 01.05.03 157.009,77
Obra 01 Pressupost Urbanització N-340 entre PK 1.142+600 i 1.143+700
Titol 2 05 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC
Titol 3 04 QUADRE D'ENLLUMENAT
1 FHGAE041 U SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIO I CONNEXIONAT DE
CENTRE DE COMANDAMENT PREPARAT PER A QUATRE
CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI D'ACER
INOXIDABLE EQUIPAT AMB COMPTADORS DE DOBLE TARIFA I
REACTIVA, CONTROL CENTRALITZAT VIA RADIO AMB ANTENA
INTEGRADA I, EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIO, PER A UNA
POTENCIA DE CONTRACTACIO DE FINS A 31,5 KW, AMB
RELLOTGE ASTRONÒMIC I POSSIBILITAT DE TELECONTROL,
AMB REGULADOR DE FLUX EN CAPÇALERA PER PEMETRE EL
DOBLE FLUX. COL·LOCAT SOBRE PEANA DE FORMIGÓ HM-20,
AMB RELLOTGE  (P - 49)
8.306,05 1,000 8.306,05
TOTAL Titol 3 01.05.04 8.306,05
Obra 01 Pressupost Urbanització N-340 entre PK 1.142+600 i 1.143+700
Titol 2 06 XARXA DE REG I JARDINERIA
Titol 3 01 XARXA DE REG
Titol 4 01 OBRA CIVIL
EUR
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1 F2221363 m3 Excavació de rasa per a d'instal·lacions de 20 cm d'amplària i 60 cm
de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb rasadora acoblada a un tractor
(P - 1)
6,08 659,160 4.007,69
2 FBG22TH ml Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades (P - 22)
2,63 2.968,000 7.805,84
TOTAL Titol 4 01.06.01.01 11.813,53
Obra 01 Pressupost Urbanització N-340 entre PK 1.142+600 i 1.143+700
Titol 2 06 XARXA DE REG I JARDINERIA
Titol 3 01 XARXA DE REG
Titol 4 02 CONDUCTES I PERICONS
1 FFB1A425 ml Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al
fons de la rasa. (P - 42)
20,55 1.010,000 20.755,50
2 FFB29455 ml Tub de polietilè de designació PE 40, de 40mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 45)
9,61 1.010,000 9.706,10
3 FFB20220 ml Canonada de 32 mm de diàmetre de PE de baixa densitat PE-40 i 10
bar de pressió nominal, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p.
peces especials. Tot inclòs completament acabat. (P - 43)
5,24 2.968,000 15.552,32
4 FFB23455 ml Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 44)
2,75 6.800,000 18.700,00
5 FJS5A665 ut Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge
identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm,
soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P -
59)
10,38 235,000 2.439,30
6 FJS1U0001 ut Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i racor de
connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa,
vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit material metàl·lic per
a connexió amb la canonada, instal·lada (P - 58)
186,69 10,000 1.866,90
7 FJS000001 ut Capçal de reg per degoteig format per 1ut. electrovàlvula amb
regulador de cabal incorporat, 3 ut. vàlvula de bola de llautó
d'accionament manual, programador autònom tipus ´´UNIK´´ i arqueta
rectangular de 54x38x32 amb llit de graves al fons, inclòs el
subministrament, col·locació i muntatge de totes les peçes. Tot inclòs
completament acabat.  (P - 57)
330,00 15,000 4.950,00
8 FJM61140 ut Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 6 bar, d'esfera de 40
mm de diàmetre i rosca de connexió d'1/4´´, instal·lat. (P - 56)
16,85 15,000 252,75
9 FJM35BE4 ut Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió
de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de canalització
soterrada (P - 55)
191,25 19,000 3.633,75
10 FDK20405 ut Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 34x34 cm i 40
cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre fons de
15 cm de grava i reblert lateral amb terres de l'excavació. Bastiment
quadrat i tapa quadrada de fosa
(P - 36)
59,79 25,000 1.494,75
EUR
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11 FDK2U566 ut Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 60x60x60 cm de
mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8,
sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terres
de l'excavació. Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa (P - 39)
166,04 1,000 166,04
12 FDK20420 ut Arqueta de 80x80x110 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm de
gruix de maó calat, arrebossat i lliscat per l'interior amb formació de
mitja canya de morter i solera de graves de 0,30 m de gruix sobre una
base de geotèxtil, inclou subministrament, transport, i col·locació de
tapa de xapa estampada en fred reforçada, amb frontisses i pany, i
bastiment de perfil metàl·lic, tot acabat amb dues capes de pintura
d'emprimació antioxidant i dues capes de pintat final segons color que
designi la direcció facultativa, tot completament acabat. (P - 37)
81,69 13,000 1.061,97
13 FJZ10010 ut Connexió de 10 m3/h (40 mm) a la xarxa existent, inclou enllaços de
polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble
de llautó, joc d'aixetes complerts, drets de connexió, comptador,
arqueta segons especificacions companyia d'aigues, amb verificació
oficial. Tot inclòs completament acabat. (P - 60)
2.327,00 1,000 2.327,00
TOTAL Titol 4 01.06.01.02 82.906,38
Obra 01 Pressupost Urbanització N-340 entre PK 1.142+600 i 1.143+700
Titol 2 06 XARXA DE REG I JARDINERIA
Titol 3 02 JARDINERIA
Titol 4 01 ARBRAT
1 FR4002 ut Subministrament de PLÀTAN (Platanus acerifolia ), perímetre 40/50
cm., amb pa de terra prrotegit i amb malla metàl·lica i guix.  (P - 82)
196,30 240,000 47.112,00
2 FR4017 ut Subministrament de ROBINIA (Robinia pseudoacacia ´´Casque
Rouge´´), perímetre 18/20 cm., arrel nua. Inclou transport desde viver
fins a peu d'obra.  (P - 84)
56,60 50,000 2.830,00
3 FR4028 ut Subministrament de NESPRER (Eurobotrya japonica) 16/18 cm de
perímetre de tronc, en contenidor (P - 87)
120,00 48,000 5.760,00
4 FR4027 ut Subministrament de TARONGER (Citrus aurantium) 16/18 cm de
perímetre de tronc, en contenidor (P - 86)
175,00 52,000 9.100,00
5 FR4022 ut Subministrament de XIPRER (Cupressus semperevirens ´´stricta´´),
alçada 3-3,5 m amb contenidor (P - 85)
97,50 20,000 1.950,00
6 FR4001 ut Subministrament d'ALZINA (Quercus ilex ilex), perímetre 20/ 25 cm.,
amb pa de terra protegit i amb malla metàl·lica i guix. (P - 81)
147,00 38,000 5.586,00
7 FR4014 ut Subministrament de LLEDONER (Celtis australis), perímetre 16 / 18
cm., en pa de terra. Inclou transport desde viver fins a peu d'obra. (P -
83)
103,15 22,000 2.269,30
8 FR3P0001 ut Subministrament i plantació de MIOPOR (Myoporum acuminatum). De
0,30 a 0,60 m. d'alçada. En contenidor de 3 Litres. (P - 90)
6,36 500,000 3.180,00
9 FR4029 ut Subministrament de LLENTISCLE (Pistacea lentiscus). En contenidor
de 3L i 40/60 cm d'alçada  (P - 88)
2,85 70,000 199,50
10 FR4035 ut Subministrament de BALADRE (Nerium oleander). D'alçada 0.6-1 m.
En contenidor de 5L (P - 89)
4,00 85,000 340,00
11 FRZ21A23 ut Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en
autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària,
clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora
regulable de goma o cautxú. (P - 95)
14,35 470,000 6.744,50
12 FR662221 ut Plantació d'arbust d'alçada de 60 a 120 cm. amb mitjans manuals.
Inclou excavació mecànica de clot per plantació de dimensions
0.25x0.25x0.40 m, subministrament d'adob alliberament lent, de terra
vegetal garbellada i el primer reg. En contenidor de 1,5 a 3 litres. (P -
93)
3,51 655,000 2.299,05
EUR
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13 FR612343 ut Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de
perimetre, excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb
mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria,
Formació de llit de 20 cm de drenatge amb graves i aportació de terra
vegetal de plantació i adob d'actuació lenta. Inclou el primer reg i la
col·locació de tutor per exemplars amb perímetre inferior a 18 cm. i
càrrega de les terres sobrants a camió.  (P - 92)
38,99 470,000 18.325,30
TOTAL Titol 4 01.06.02.01 105.695,65
Obra 01 Pressupost Urbanització N-340 entre PK 1.142+600 i 1.143+700
Titol 2 06 XARXA DE REG I JARDINERIA
Titol 3 02 JARDINERIA
Titol 4 02 PLANTACIONS
1 FR71121K m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb
sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de
500 a 2000 m2, i la primera sega (P - 94)
1,47 6.650,000 9.775,50
2 FR3PE212 m3 Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel i escampada
amb retroexcavadora petita i mitjans manuals.
(P - 91)
50,85 25,000 1.271,25
TOTAL Titol 4 01.06.02.02 11.046,75
Obra 01 Pressupost Urbanització N-340 entre PK 1.142+600 i 1.143+700
Titol 2 06 XARXA DE REG I JARDINERIA
Titol 3 02 JARDINERIA
Titol 4 03 MANTENIMENT DE ZONES VERDES
1 GRH11531 m2 Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm
d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (dues segues
anuals) (P - 120). (P - 145)
0,13 6.650,000 864,50
TOTAL Titol 4 01.06.02.03 864,50
Obra 01 Pressupost Urbanització N-340 entre PK 1.142+600 i 1.143+700
Titol 2 07 MOBILIARI URBÀ
1 FQ116322HK26 ut Banc ´´MODO´´, Mod. C-106 1,80 m. de Fábregas, o similar. Fet de
fusta massissa tropical tractada i envernissada, de 180 cm de llargaria,
amb suport de fundició dúctil acabat d'imprimació i pintura oxirón en
pols al forn, col·locat. (P - 61)
231,50 14,000 3.241,00
2 FQ131411 ut Banc de formigó, model ´´Sócrates´´, d'Escofet, o similar. Fet de
formigó polit, de 240x60x46 cm i 1.500 kg de pes; inclou base de
formigó per ancoratge, completament col·locat.  Ref. MU-1. (P - 63)
829,21 2,000 1.658,42
3 FQ116B11000 ut Banc fusta model ´´Goteborg´´, de Fundición Dúctil Benito., ref.
UM345, o similar. Feta de fusta tropical tractada, de 165 cm. de
longitud.  Col·locat amb fixacions mecàniques (Ref. M-4). (P - 62)
393,39 52,000 20.456,28
4 FQ131412 ut Banc de formigó, model ´´Zeus´´, de Fàbregas, o similar. Fet de
formigó blanc polit, de 220x60x45 cm i 530 kg de pes; completament
col·locat.  Ref. MU-2. (P - 64)
528,71 21,000 11.102,91
EUR
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5 FQ21BC75 ut Paperera metàl·lica abatible, model ´´Barcelona´´, de Fundicón
Fábregas, o similar. Feta de xapa d'acer perforada, acabat amb pintura
color fosa gris, de 60 l de capacitat, col·locada amb fixacions
mecàniques. Ref. MU-5. (P - 65)
62,20 10,000 622,00
6 FQ221031 ut Paperera de fusta, model ´´Salou´´, ref. C-215, de Fundicón Fábregas,
o similar. Feta de fusta tropical de guinea tractada, estructura d'hacer i
cubeta extraible. De 95x42 cm i 40 l. de capacitat, col·locada amb
fixacions mecàniques. Ref MU-7 (P - 67)
164,81 14,000 2.307,34
7 FQ21FC60 ut Paperera model ´´DARA´´ , ref. PA694SMO, de Fundición Dúctil
Benito, o similar. Feta de planxa d'acer acabat amb pintura color negre
forja i barret de protecció, de 60 l de capacitat, col·locada amb
fixacions mecàniques Ref M6 (P - 66)
159,92 15,000 2.398,80
8 FQAZ0120 m Tanca de fusta tractada a l'autoclau igual a l'existent en el municipi,
perimetral a la zona de joc, formada per suports de pals de tanca de
120x9x9 cm, tanca, i part proporcional d'1 porta de 100x80 cm cada 20
m, inclou excavació, ancoratge del suports dins de dau de formigó
HM-20, cargols i sistema de tancament de les portes, subministrament
i col·locació. Tot inclòs completament acabat. Ref. JI-1
(P - 77)
146,05 111,500 16.284,58
9 FQ421531 ut Pilona baixa, model ´´Marsella´´, ref. C-45M de Fundición Fábregas, o
similar. Feta de fosa gris, 30x30 cm.; col·locada ancorada dins de dau
de formigó H-20, de 40x40x40 cm.Ref. MU-10 (P - 68)
105,81 20,000 2.116,20
10 FQZ52261 ut Aparcament de bicicletes, model ´´Copenhagen´´, ref. A-06 INOX de
Fábregas o similar. Fet de tub de diàmetre 48 mm, d'acer inoxidable,
de 60x60 cm., fixat mecànicament sobre base de formigó HM-20. Ref.
M-14
(P - 80)
200,88 21,000 4.218,48
11 FQAT7100 u Equips per a entrenament, amb pal vertical i disc rotatiu amb maneta,
amb estructura d'acer pintat, plaques de HPL i fixacions i eixos d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 31 cm de fondària i 130 cm de alçària
aproximada de les part mòbils, fixat a dau de formigó fet in situ (P - 76)
2.448,46 5,000 12.242,30
12 FQAT5100 u Equips de pedaleig per a entrenament, amb pedals i seient, amb
estructura d'acer pintat, plaques de HPL i fixacions i eixos d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 55 cm d'amplària i 135 cm de llargària
aproximada, fixat a dau de formigó fet in situ (P - 75)
2.629,71 5,000 13.148,55
13 FQAT2100 u Equips de marxa per a entrenament, amb 2 peus oscil·lants i barra de
subjecció, amb estructura d'acer pintat i fixacions i eixos d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 120 cm d'amplària i 160 cm d'alçària
aproximada, fixat a dau de formigó fet in situ (P - 74)
2.619,71 5,000 13.098,55
14 FQAT1100 u Equips per a entrenament, amb 1 peus oscil·lant, amb estructura
d'acer pintat i fixacions i eixos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de
70 cm d'amplària i 160 cm d'alçària aproximada, fixat a dau de formigó
fet in situ (P - 73)
1.413,46 5,000 7.067,30
15 FQAB1120 u Balancí infantil amb 1 seient sobre estructura i elements decoratius de
plaques HPL, amb 1 molla i accessoris per a fixar amb dau de formigó
prefabricat (P - 69)
882,21 9,000 7.939,89
16 FQAB1230 u Balancí infantil amb 2 seients sobre estructura i elements decoratius
de plaques HPL, amb 1 molla i accessoris per a fixar amb plataforma
d'acer galvanitzat (P - 70)
1.052,21 2,000 2.104,42
17 FQAD4460 u Tobogan amb estructura de HDPE i pista d'acer inoxidable, de 2 m
d'alçada (P - 71)
2.862,03 1,000 2.862,03
18 FQAE65C2 u Gronxador amb 2 seients plans de amb recobriment exterior de goma,
amb estructura de fusta laminada, de 3,2 a 3,8 m d'amplaria i 2,5 m
d'alçària, amb 4 punts d'ancoratge fixats amb formigó (P - 72)
3.151,09 1,000 3.151,09
19 FQB11C33 u Jardinera de panell d'acer inoxidable amb estructura de perfils d'acer,
quadrada, d'1,2x1,2 m, de 0,8 m d'alçària, col·locada superficialment
sense fixacions (P - 78)
2.518,21 28,000 70.509,88
20 FQB90050 u Rebliment de jardinera de 0,6 m3 de volum aproximat amb mitjans
manuals, amb capa de grava de 10 cm de gruix, geotèxtil i substrat de
terra vegetal (P - 79)
103,82 28,000 2.906,96
EUR
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TOTAL Titol 2 01.07 199.436,98
Obra 01 Pressupost Urbanització N-340 entre PK 1.142+600 i 1.143+700
Titol 2 08 SENYALITZACIÓ
Titol 3 01 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
1 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb
pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 124)
19,68 793,906 15.624,07
2 GBA1U311 m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en
calent i reflectan amb microesferes de vidre, incluent-hi el premarcat
(P - 121)
2,29 1.690,000 3.870,10
3 GBA1U321 m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en
calent i reflectant amb microesferes de vidre, incluent-hi el premarcat
(P - 122)
3,26 910,000 2.966,60
4 GBA1U351 m Pintat de banda de 40 cm d'ample sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent-hi el premarcat (P - 123)
8,68 195,000 1.692,60
TOTAL Titol 3 01.08.01 24.153,37
Obra 01 Pressupost Urbanització N-340 entre PK 1.142+600 i 1.143+700
Titol 2 08 SENYALITZACIÓ
Titol 3 02 SENYALITZACIÓ VERTICAL
1 FBB11121 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
TRIANGULAR, DE 90 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 15)
84,39 16,000 1.350,24
2 FBB11361 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
OCTOGONAL DE 90 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 17)
158,85 1,000 158,85
3 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 16)
61,33 44,000 2.698,52
4 FBB21501 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT
DE 60X90 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA
MECÀNICAMENT (P - 20)
149,34 6,000 896,04
5 GBB1U040 u Placa d'acer galvanitzat de 40x60 cm, per a senyals de trànsit
d'indicacions generals (S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i serveis
(S-100/S-126), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada (P - 125)
53,20 11,000 585,20
6 FBB21201 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT
DE 60X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA
MECÀNICAMENT (P - 18)
76,58 18,000 1.378,44
7 FBB21401 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT
DE 40X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA
MECÀNICAMENT (P - 19)
73,96 42,000 3.106,32
8 FBB31620 U PLACA COMPLEMENTÀRIA AMB LÀMINA REFLECTORA DE
NIVELL 1 D'INTENSITAT DE 60X20 CM, FIXADA AL SENYAL (P - 21)
62,61 63,000 3.944,43
9 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical
d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a
l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge
roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada (P -
127)
182,54 9,696 1.769,91
EUR
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10 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90
mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre
(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P -
128)
116,24 101,000 11.740,24
11 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació
MC del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de
trànsit,de color corporatiu municipal (xampany) col·locat (P - 130)
26,82 101,000 2.708,82
TOTAL Titol 3 01.08.02 30.337,01
Obra 01 Pressupost Urbanització N-340 entre PK 1.142+600 i 1.143+700
Titol 2 08 SENYALITZACIÓ
Titol 3 03 CARTELLS INDICADORS
1 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114
mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre
(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P -
129)
134,45 1,000 134,45
2 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical
d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a
l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge
roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada (P -
127)
182,54 0,729 133,07
3 GBB5U564 m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de
trànsit d'orientació: identificació de carreteres (S-400/S-460), amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 126)
282,68 3,840 1.085,49
4 GBBVU2X8 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, color segons criteris
i/o norma municipal, segons designació MG del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, de color corporatiu
municipal (xampany) col·locat (P - 131)
41,01 5,000 205,05
TOTAL Titol 3 01.08.03 1.558,06
Obra 01 Pressupost Urbanització N-340 entre PK 1.142+600 i 1.143+700
Titol 2 08 SENYALITZACIÓ
Titol 3 04 PREVISIÓ SEMAFORITZACIÓ
1 FDK2012S u Arqueta de registre per a canalització, tot inclòs, segons plànols. (P -
35)
146,36 15,000 2.195,40
2 FDG5022S m Canalització per a semaforització per a pas de calçada inclosa
excavació, formigó, tub de PEAD de DN 110 mm, làmina de plàstic per
a senyalització i reblert compactat de rases. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols. (P - 32)
19,98 110,000 2.197,80
TOTAL Titol 3 01.08.04 4.393,20
Obra 01 Pressupost Urbanització N-340 entre PK 1.142+600 i 1.143+700
Titol 2 09 SERVEIS AFECTATS
Titol 3 01 XARXA D'AIGUA POTABLE
1 XPA40SRA pa Partida alçada a justificar per a la reposició de la xarxa d'aigua
afectada, segons plànols. (P - 0)
10.000,00 1,000 10.000,00
EUR
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TOTAL Titol 3 01.09.01 10.000,00
Obra 01 Pressupost Urbanització N-340 entre PK 1.142+600 i 1.143+700
Titol 2 09 SERVEIS AFECTATS
Titol 3 03 XARXA BT
1 XPA40SRE pa Partida alçada a justificar per a la reposició de la xarxa elèctrica de
baixa tensió afectada, segons plànols. (P - 0)
8.500,00 1,000 8.500,00
TOTAL Titol 3 01.09.03 8.500,00
Obra 01 Pressupost Urbanització N-340 entre PK 1.142+600 i 1.143+700
Titol 2 09 SERVEIS AFECTATS
Titol 3 04 XARXA DE TELECOMUNICACIONS
Titol 4 01 OBRA CIVIL
1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 105)
6,01 988,500 5.940,89
2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 108)
4,09 593,100 2.425,78
3 GDG5U020 m Canalització amb sis tubs de polietilè doble capa de diàmetre 160 mm
amb guía interior i dau de recobriment de formigó de 45x70 cm (P -
142)
42,17 1.977,000 83.370,09
TOTAL Titol 4 01.09.04.01 91.736,76
Obra 01 Pressupost Urbanització N-340 entre PK 1.142+600 i 1.143+700
Titol 2 09 SERVEIS AFECTATS
Titol 3 04 XARXA DE TELECOMUNICACIONS
Titol 4 02 OBRA MECÀNICA
1 GDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de
sorra (P - 143)
102,06 32,000 3.265,92
2 FDK262Q7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 100x100x100
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 38)
257,20 12,000 3.086,40
3 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50
mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter (P - 40)
55,57 32,000 1.778,24
4 FDKZU140 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ
DE SERVEIS, RECOLZADA, DE 850X850X45 MM I PAS LLIURE DE
715X715 MM, CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124,
COL·LOCAT AMB MORTER (P - 41)
96,09 12,000 1.153,08
5 XPA40SAF pa Partida alçada a justificar per a la localització i desviament dels serveis
existents de xarxa de telecomunicacions (P - 0)
30.000,00 1,000 30.000,00
EUR
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TOTAL Titol 4 01.09.04.02 39.283,64
Obra 01 Pressupost Urbanització N-340 entre PK 1.142+600 i 1.143+700
Titol 2 10 PARTIDES ALÇADES
1 PPA9DESV pa Partida alçada a justificar per l'ampliació provisional de la calçada i
totes les actuacions necessàries pel desviament de trànsit provisional
durant les obres. (P - 148)
60.000,00 1,000 60.000,00
TOTAL Titol 2 01.10 60.000,00
Obra 01 Pressupost Urbanització N-340 entre PK 1.142+600 i 1.143+700
Titol 2 11 SEGURETAT I SALUT
1 PPA900S3 pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra (P - 147) 95.245,12 1,000 95.245,12
TOTAL Titol 2 01.11 95.245,12
Obra 01 Pressupost Urbanització N-340 entre PK 1.142+600 i 1.143+700
Titol 2 12 GESTIÓ DE RESIDUS
1 PPA8GEST pa Partida alçada a justificar per a la gestió de residus. (P - 146) 14.084,93 1,000 14.084,93
TOTAL Titol 2 01.12 14.084,93
EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 16/06/16 Pàg.: 1
NIVELL 4: Titol 4 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 4 01.03.01.01  OBRA CIVIL 383.390,07
Titol 4 01.03.01.02  COL·LECTORS I CUNETES 555.341,55
Titol 4 01.03.01.03  POUS, ESCOMESES I ELEMENTS DE CAPTACIÓ 265.320,04
Titol 3 01.03.01  XARXA DE PLUVIALS 1.204.051,66
Titol 4 01.03.02.01  OBRA CIVIL 322.808,06
Titol 4 01.03.02.02  COL·LECTORS 61.606,60
Titol 4 01.03.02.03  POUS I ESCOMESES 86.741,04
Titol 3 01.03.02  XARXA DE RESIDUALS 471.155,70
Titol 4 01.06.01.01  OBRA CIVIL 11.813,53
Titol 4 01.06.01.02  CONDUCTES I PERICONS 82.906,38
Titol 3 01.06.01  XARXA DE REG 94.719,91
Titol 4 01.06.02.01  ARBRAT 105.695,65
Titol 4 01.06.02.02  PLANTACIONS 11.046,75
Titol 4 01.06.02.03  MANTENIMENT DE ZONES VERDES 864,50
Titol 3 01.06.02  JARDINERIA 117.606,90
Titol 4 01.09.04.01  OBRA CIVIL 91.736,76
Titol 4 01.09.04.02  OBRA MECÀNICA 39.283,64
Titol 3 01.09.04  XARXA DE TELECOMUNICACIONS 131.020,40
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.018.554,57
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.03.01  XARXA DE PLUVIALS 1.204.051,66
Titol 3 01.03.02  XARXA DE RESIDUALS 471.155,70
Titol 2 01.03  XARXA DE CLAVEGUERAM 1.675.207,36
Titol 3 01.04.01  FERMS 568.622,50
Titol 3 01.04.02  PAVIMENTS 990.522,85
Titol 3 01.04.03  ELEMENTS URBANITZACIO 54.226,48
Titol 2 01.04  FERMS I PAVIMENTS 1.613.371,83
Titol 3 01.05.01  RASES I CANALITZACIONS 41.806,96
Titol 3 01.05.02  CABLES 34.439,01
Titol 3 01.05.03  PUNTS DE LLUM 157.009,77
Titol 3 01.05.04  QUADRE D'ENLLUMENAT 8.306,05
Titol 2 01.05  XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC 241.561,79
Titol 3 01.06.01  XARXA DE REG 94.719,91
Titol 3 01.06.02  JARDINERIA 117.606,90
Titol 2 01.06  XARXA DE REG I JARDINERIA 212.326,81
Titol 3 01.08.01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 24.153,37
Titol 3 01.08.02  SENYALITZACIÓ VERTICAL 30.337,01
Titol 3 01.08.03  CARTELLS INDICADORS 1.558,06
Titol 3 01.08.04  PREVISIÓ SEMAFORITZACIÓ 4.393,20
Titol 2 01.08  SENYALITZACIÓ 60.441,64
Titol 3 01.09.01  XARXA D'AIGUA POTABLE 10.000,00
Titol 3 01.09.03  XARXA BT 8.500,00
Titol 3 01.09.04  XARXA DE TELECOMUNICACIONS 131.020,40
euros
Projecte d´urbanització del tram de la carretera N-340 entre els PK 1.142+600 i 1.143+700 a Cambrils
RESUM DE PRESSUPOST Data: 16/06/16 Pàg.: 2
Titol 2 01.09  SERVEIS AFECTATS 149.520,40
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.952.429,83
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Titol 2 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 2 01.01  ENDERROCS I DEMOLICIONS 198.210,20
Titol 2 01.02  MOVIMENT DE TERRES 189.653,46
Titol 2 01.03  XARXA DE CLAVEGUERAM 1.675.207,36
Titol 2 01.04  FERMS I PAVIMENTS 1.613.371,83
Titol 2 01.05  XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC 241.561,79
Titol 2 01.06  XARXA DE REG I JARDINERIA 212.326,81
Titol 2 01.07  MOBILIARI URBÀ 199.436,98
Titol 2 01.08  SENYALITZACIÓ 60.441,64
Titol 2 01.09  SERVEIS AFECTATS 149.520,40
Titol 2 01.10  PARTIDES ALÇADES 60.000,00
Titol 2 01.11  SEGURETAT I SALUT 95.245,12
Titol 2 01.12  GESTIÓ DE RESIDUS 14.084,93
Obra 01 Pressupost Urbanització N-340 entre PK 1.142+600 i 1.143+700 4.709.060,52
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4.709.060,52
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost Urbanització N-340 entre PK 1.142+600 i 1.143+700 4.709.060,52
4.709.060,52
euros
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PRESSUPOST D’EXECUCIÓ 
PER CONTRACTE 
 
Projecte d´urbanització del tram de la carretera N-340 entre els PK 1.142+600 i 1.143+700 a Cambrils
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 4.709.060,52
13 % Despeses Generals SOBRE 4.709.060,52................................................................ 612.177,87
6 % Benefici Industrial SOBRE 4.709.060,52..................................................................... 282.543,63
Subtotal 5.603.782,02
21 % IVA SOBRE 5.603.782,02.......................................................................................... 1.176.794,22
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 6.780.576,24
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 
( SIS MILIONS SET-CENTS VUITANTA MIL CINC-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE
CÈNTIMS )
                                                         Barcelona, juny de 2016
                                                         L´autor del Projecte,
                                                         Lluc Homs Galbis
